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ALMA MATER 
"MATADOR SONG" 
Fight, Matadors, for Tech! 
Songs Qf love we'll sing to thee. 
Bear our banners far and wide. 
Ever to be our pride. 
Fearless champions ever be. 
Stand on heights of victory. 
Strive for honor evermore. 
Long live the Matadors. 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
Texas Tech is a state-supported, multipurpose university of approximately 
25,000 st•Jdents enrolled in seven colleges-Agricultural Sciences and 
Natural Resources, Architecture, Arts and Sciences, Business Administration, 
Education, Engineering, and Human Sciences. Within the College of 
Arts and Sciences are the School of Music and the School of Mass 
Communications. The Graduate School and the School of Law provide 
graduate and professional programs. The Texas Tech Health Sciences 
Center-a separate institution-and the Museum share the Lubbock campus 
with the University. The common-campus arrangement with a law school is 
unique among the state's higher education institutions. 
As is necessary for an educational institution of its scope and purposes, 
Texas Tech operates in several locations. Beyond its 1,839-acre Lubbock 
campus-all in one tract-the University operates a 16,000-acre agricultural 
and biological laboratory through the Texas Tech University Center at 
Amarillo and the East Campus Research Center. Other agricultural research 
and teaching facilities are in Lubbock County and in Terry County. As a part 
of its medical role, the Health Sciences Center has in various stages of 
development three Regional Academic Health Centers: in Amarillo, in 
El Paso, and in Odessa-Midland, as well as the Lubbock site. The Texas 
Tech University Center at Junction, in the Texas hill country, is a 411-acre 
unit consisting of classroom and lodging facilities. 
Paul Whitfield Horn, the first president of Texas Tech, drew from the broad 
open plains of West Texas his vision for the institution. "Let us make the 
work of our college fit into the scope of our country," he said. "Let our 
thoughts be big thoughts and broad thoughts. Let our thinking be in 
world-wide terms." 
Horn's challenge to Texas Tech, now embarked on its seventy-third year, 
continues as a viable force. His insight is most evident as we- faculty and 
students, administrators and alumni, supporters and friends-strive to shape 
the University's programs and activities to meet the highe$t standards of 
excellence in teaching, research, and public service. 
Photography by Artie Limmer 
Texas Tech University 
COMMENCEMENT PROGRAM 
May 11, 1996 
Presiding 
*Processional 
Invocation 
Welcoming Remarks 
Conferring of Honorary Degree and 
Introduction of Commencement Speaker 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Presentation of Doctoral Candidates 
Presentation of Master Candidates 
Presentation of Bachelor Candidates 
Recognition of Outstanding Students, 
Class of 1996 
Charge to the Graduates 
Benediction 
Alma Mater 
*Recessional 
9:00 a.m. 
Dr. Donald R. Baragan, President 
Texas Tech Brass Ensemble 
Alan D. Shinn, Director 
The Reverend Linda L. Kelly 
Associate Rector, St. Paul's Episcopal Church 
Mr. Edward E. Whitacre, Jr. 
Chair, Board of Regents 
Dr. Donald R. Baragan 
Ms. Glenna Goodacre 
Sculptor 
Dr. Donald R. Baragan 
Dr. John M. Burns, Executive Vice President 
and Provost 
Dr. Thomas A. Langford, Dean of the 
Graduate School 
Dr. Thomas A. Langford 
Dr. Martin}. Harms, Dean of the 
College of Architecture 
Dr. Jorge Aud6n, Dean of the College of 
Engineering 
Dr. Jane L. Winer, Dean of the 
College of Arts and Sciences 
Dr. John M. Burns 
Dr. Donald R. Baragan 
The Reverend Linda L. Kelly 
Ms. Doralicia Sandoval 
Graduating Senior, Vocal Performance Major 
Texas Tech Brass Ensemble 
*Please remain seated during the Processional and Recessional 
Texas Tech University 
COMMENCEMENT PROGRAM 
May 11, 1996 
Presiding 
*Processional 
Invocation 
Welcoming Remarks 
Introduction of Commencement Speaker 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Presentation of Doctoral Candidates 
Presentation of Master Candidates 
Presentation of Bachelor Candidates 
Recognition of Outstanding Students, 
Class of 1996 
Charge to the Graduates 
Benediction 
Alma Mater 
*Recessional 
1:00 p.m. 
Dr. Donald R. Haragan, President 
Texas Tech Brass Ensemble 
Alan D. Shinn, Director 
The Reverend David R. Treat 
Pastor, Asbury United Methodist Church 
Mr. Edward E. Whitacre, Jr. 
Chair, Board of Regents 
Dr. Donald R. Haragan 
Ms. Glenna Goodacre 
Sculptor 
Dr. Donald R. Haragan 
Dr. John M. Burns, Executive Vice President 
and Provost 
Dr. Thomas A. Langford, .Dean of the 
Graduate School 
Dr. Thomas A. Langford 
Dr. Elizabeth G. Haley, Dean of the 
College of Human Sciences 
Dr. Elaine Jarchow, Dean of the College of 
Education 
Dr. Carl H. Stem, Dean of the 
College of Business Administration 
Dr. Samuel E. Curl, Dean of the College of 
Agricultural Sciences and Natural Resources 
Dr. John M. Burns 
Dr. Donald R. Haragan 
The Reverend David R. Treat 
Ms. Doralicia Sandoval 
Graduating Senior, Vocal Performance Major 
Texas Tech Brass Ensemble 
*Please remain seated during the Processional and Recessional 
INDIVIDUAL COLLEGE RECEPTIONS 
Immediately Following Ceremony 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
University Center Courtyard 
Architecture Gallery 
Hallway area in front of Room 104 in 
Holden Hall 
BA Rotunda 
Merker Alumni Center Banquet Hall 
Engineering Center Courtyard 
El Centro-Human Sciences Building 
Arts and Sciences graduates may pick up their diploma in Holden Hall near 
the South entrance (facing Will Rogers ' statue). 
OTHER CEREMONIES 
Law School 
Military Commissioning 
4:30 p.m. Lubbock Municipal 
Auditorium 
Reception: Merker Alumni 
Center 
6:00 p.m. Reese Air Force Base, 
Officers Club 
COLLEGE READERS 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Graduate School 
Dr. Marvin ]. Cepica 
Dr. Joseph John Bilello 
Dr. Edward V. George 
Dr. Robert C. Ricketts 
Dr. Terence Ahern 
Dr. Raghu S. Narayan 
Dr. A. William Gustafson 
Dr. Monty ]. Strauss 
Dr. Marijane R. Davis 
BANNER BEARERS 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Graduate School (9:00 a.m.) 
Graduate School (1:00 p.m.) 
Vicki Ann McClaran 
Heather Joy Dodd 
David Andrade 
Marci Janelle Hollis 
Travis Wade Hopper 
Catherine Cisneros Andrade 
Richard Eugene Lauderdale 
Stacy Suzanne Pine 
David Lojewski 
Donald Joseph Winiecki 
FACULTY BANNER BEARERS 
9:00 a.m. 
1:00 p.m. 
Dr. Gary S. Elbow, Professor 
Department of Geography 
College of. Arts & Sciences 
Dr. Peter Westfall, Professor 
Area of ISQS 
College of Business 
Administration 
Certificates rolled by the Human Sciences Recruiters. 
Amenities for University. Faculty furnished by the 
Student Alumni Board members. 
BOARD OF REGENTS 
Mr. Edward E. Whitacre, Jr., Chair 
Mr. John C. Sims, Vice Chair 
Mr.]. Robert Brown 
Ms. Elizabeth C. Ward 
Dr. Bernard A. Harris, Jr. 
Mrs. Patsy Woods Martin 
Dr. Carl E. Noe 
Mr. James E. Sowell 
Mr. Alan B. White 
CONVOCATIONS COMMITTEE 
Professor William Hartwell, Chairperson 
Dr. Jerry Matthews, Co-Chairperson 
Dr. Terence Ahern 
Mr. Mitchell Allen 
Dr. Mallory Boylan 
.Dr. Ronald Bremer 
Dr. James Brink 
Dr. John Burns 
Professor Joseph Conboy 
Dr. Roseanna Davidson 
. Ms. Peggy Flores 
Dr. Elizabeth Fox 
Mr. Ben Goh 
Dr. Caryl Heintz 
Mr. King Hodson 
Dr. Lynn Huffman 
Dr. William Lan 
Dr. Jonathan Marks 
Dr. Danny R. Mason 
. Dr. Virginia Sowell 
Dr. Jeff A. Stuyt 
Dr. Leslie D. Thompson 
Mr. Alex Wayne 
ADMINISTRATIVE REPRESENTATIVES 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Graduate School 
Human Sciences 
Ms. Ramona Johnson 
Ms. Margie Firenza 
Ms. Joyce Cline 
Ms. Shirley Wittman 
Ms. Gayle Stow 
Ms. Pearl Trevino 
Ms. Peggy Edmonson 
Ms. Ann Bush 
Graduating Seniors 
of 
Texas Tech University 
who have maintained 
an overall 
grade-point average 
of 4.00 
Catherine Cisneros Andrade 
• Kathy Rae Bauer 
• Christine Conlin 
• Danielle Charlene Fenton 
• Bryan Alan Givens 
• Marci Janelle Hollis 
• Travis Wade Hopper 
• Annette LaRee Jenks 
• Delores Ayers Keller 
• Patrick John Lewis 
• Christopher Michael McCoy 
• Brent Ryan Mcilwain 
• Stacy Suzanne Pine 
• Carrie Nicole Smart 
• Sandi Renee Smart 
• TaShawna Marie Thomas 
COllEGE HONOR CORDS 
Agricultural Sciences and 
Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Green 
White & Gold 
Royal Blue 
Royal Blue & Gold 
Jade Green & Violet 
Orange 
Maroon 
IBE TEXAS TECH UNIVERSI1Y PRESIDENTIAL MACE 
The Texas Tech University Presidential Mace is the symbolic 
staff of power and authority of the University. Historically, the 
use of the mace dates back to the Middle Ages. The Texas Tech 
University Mace is crowned by a flame symbolizing the Light of 
Knowledge. It is constructed of lathed and molded bronze that 
has been covered with a layer of 24K gold. The school crest is 
presented on either side directly under the flame. Hand-rubbed 
black walnut has been used for the connecting shafts . 
• 
The mace was designed by Robly A. Glover, an Associate Pro-
fessor of Art at Texas Tech University. Mr. Glover's artowrk is 
shown throughout the United States. His work has recently been 
included in the permanent collection of the Art Institute of 
Chicago, Chicago, Illinois. 
MACE BEARERS 
9:00 a.m. Dr. James E. Brink 
Associate Professor 
Department of History 
College of Arts and Sciences 
1:00 p.m. Dr. Carl M. Andersen 
Associate Professor 
Human Development and Family Studies 
College of Human Sciences 
UST OF GRADUATES 
MAY 11, 1996 
THE GRADUATE SCHOOL 
l)odOt of Education 
lktllOda Martinez Coronado, El Paso, Texas Higher Education 
&S. io Ed., University of Texas-El Paso, 1971 
II.Ed. University of Texas-El Paso, 1976 
- tton: "Texas Employer Pe rspectives and Uses 
ahhe AsSO<iate of Applied Science Degree: A Qualitative Study" 
IUjoc Professors: C. Len Ainswonh and Notburga R. Jung 
Georltllclwd Thatcher, West Orange , New Jersey Curriculum & Instruction 
&G.S., University of Nebraska at Omaha, 1972 
a.A., University of Arkansas at Little Rock, 1990 
11.S., University of Nebraska at Omaha, 1975 
Olsltr1•1ion: "Llmited-English Speaking Probationers in 
1Soudlwestem County: A Qualitative Study of Cultural 
fK10<S Affecting ABE/GED Education" 
IUjoc Professor: Billy E. Askins 
J-Dmd WUhelm, El Paso, Texas Highe r Education 
&M ., Texas Tech University, 1972 
MS., Texas Tech University, 1980 
Olsltr1otlon: "Teacher Effectiveness in a Community College: 
Srudtnt and Teacher Perceptions* 
IUjoc Professor: C. Len Ainsworth . 
DauillJOKph Winiecki, Orchard Park, New York Instructional Technology 
B.S.,Sl1te University of New York College-Oswego, 1982 
N.Ed.,St1te University of New York College-Oswego, 1992 
Dflln1otton: "DesiL (Designing for Leamabllity): A 
Non-Deterministic Methodology for Informing the Design and 
As!<lsment of Easy-To-Learn Microcomputer Interfaces" 
IUjoc Professor: Terence C. Ahern 
llodor of Pbllooophy 
lrlla L<e loocaijon, Sanborn, Iowa Business Administration 
18.A., Northwestern College, 1986 
lf.8.A. , Michigan State University, 1989 
Dl.sttrti'llon: •information Content of Bank Loan Announcements• 
llljor Professor: Richard L. Peterson 
lfarUebet Butler, Garland, Utah Marriage and Family Therapy 
01111/rt•lla) 
IU., Brigh2m Young University, 1986 
11.S., Brigh>m Young University, 1990 
°"""4llon: "Effects of Couple Exposure to 
DiltCt and Indirect Therapy Styles in Marital 
lbcnpy on Couple Struggle, Cooperation, and 
l<oponsibility" 
llljor Professor: Karen S. Wampler 
lfHnaa Dona Cho, Seoul, Korea Agricultural Economics 
B.S., Kore2 University, 1982 
11.S, University of Florida, 1987 
Dlsrrrtolton: "Economic Analysis of the Government 
lridng Progr.m for Rice in South Korea" 
lUJor Professor: Kary Mathis 
"-llbih Daag, Houston, Texas Biology 
U., Washington University, 1988 
MS., Tciu Tech University, 1992 
Dlutrtotton: "Expression of a Cotton Fiber 'Specific' 
G<ae Promoter in Tobacco and Cotton" 
lUJor Professor: Randy D. Alle n 
lilrtcl Genni Dempaey, Hamburg, New York Industrial Engineering 
lS. in I.E., State Univers ity of New York at Buffalo, 1990 
ill ut 1.E., Texas Tech University, 1993 ~Ion: "Power as a Predictor of Lifting Capacity" 
ior Professor: Mohamed M. Ayoub 
lllhiat(I ~ Doasett, IV, Hampton, New Hampshire Geoscience 
·•-Ila) 
BS., Lyndon State College, 1990 
llS., Tens Tech University, 1992 
l!!sintotton: "Analysis of Rainwater Flux in the IPA ::a TOGA COARE Using Sh ipboard Radar Rainfall Est imates" 
lflhcr Professor: Colleen A. Leary 
11.S Omer Bl·Gho11aln, Gaza, Palestine Physics 
" University of Saskatchewan, 1986 ~Jor ion: "Pion Double Charge Exchange Formalism" 
Ir!,. Professor: M.A.K. Lodhi 
I.A., ba Fanner, Midland, Texas Politica l Science 
IU. ~nrversity of Texas-Permian Basin, 1991 
~~·Tech University, 1992 
lld '°"'. "Toward a Comparative Study of Dependency 
llajorf<onop m1c Development: Measurement and Analysis" 
rofessor: Aie-Rie Lee 
Margaret Ellen Gammage-TUcker, Fanner City, Ill inois 
(In absentia) 
B.S., lllinois State University, 1982 
M.A., Texas Tech University, 1985 
M.P.A., Texas Tech University, 1990 
Dissertation: •Adapting Museums to a Postmodern 
EnvironmenC- · 
Major Professor: Siegrun fox Freyss 
George Nick Harakaa, St. Louis, Missouri 
(In absentia) 
B.S., Saint Louis University, 1992 
Dissertation: "Synthesis of Compounds Containing Group 13 
and Transition Metal Elements" 
Major Professor: Bruce R. Whittlesey 
Karl]ason Havlak, Olfen, Texas 
B.S., Angelo State University, 1991 
M.S., Texas Te ch University, 1993 
Dissertation: "Deterministic and Random Particle Methods 
Applied to Vlasov-Poisson-Fokker-Pianck Kinetic Equations" 
Major Professor: Harold D. Victory 
Erle Edward Jorgensen, Wausau, Wisconsin 
(In absentia) 
B.S., University of Wisconsin-Madison, 1984 
M.S., University o f Wisconsin-Stevens Point, 1992 
Dissertation: •small Mammal and Herpetofauna 
Communities and Habitat Associations of Chihuahuan 
Desert• 
Major Professor: Stephen Demarais 
Political Science 
Chemistry 
Mathematics 
Wildlife Science 
Shamlnl Akhter Khan, Rawalpindi, Pakistan Physics 
B.S., University of Punjab, 1971 
M.S., University of Punjab, 1974 
M.S., Texas Tech University, 1993 
Dissertation: "Nuclear Charge Form Factors of Helium 
Isotopes with Configuration Mixing" 
Major Professor: M.A.K. Lodhi 
Gyeuog Mio Kim, Daegu, Korea Business Administration 
B.S., Ewha Womans University, 1989 
M.S., Texas Tech University, 1991 
Dissertation: "Model Coordination System That Will 
Contribute to Business Process Improvement" 
Major Professor: James R. Bums 
Judy A. Kimberly , Boca Raton, Florida Human Devlmnt. & Family Stds 
B.A., Purdue University, 1988 
M.S., Miami University, 1992 
Dissertation: •An Application of Attribution 
Theory to Persons' Willingness and Obligation 
to Disclose HIV-Positive Status to Fa mily Members" 
Ma jor Professor: Jud ith L. Fischer 
Hangbul Uu, Changsha, China Chemistry 
(In absentia) 
B.S., Central South University of Technology, 1983 
M.S., Central South University of Technology, 1985 
Dissertation: •studies in Automated Microanalysis" 
Major Professor: Pumendu K. Dasgupta 
David Yokely Lojewskl, Amarillo, Texas Electrical Engineering 
B.S., University of Texas-Arlington, 1979 
B.S. in E.E., Texas Tech University , 1983 
M.S. in E.E., Texas Tech University, 1984 
Dissert.ation: ·Experimental Investigations of 
Water Breakdown" 
Major Professor: Magne Kristiansen 
Stanley Wayne Mandel, Vermillion, South Dakota 
B.S. in Engr., Tulane University, 1964 
M.B.A., Northwestern University, 1966 
Dissertation: "Organizational Taxonomy: Searc hing 
Business Administruion 
for Performance While Solving the Problems of Polythetic 
Classification• 
Major Professor: Alex Stewan 
Btt.ncla catherlne Stewart Meeks, Amarillo, Texas 
B.A., University of Texas-Austin , 1990 
M.A., Texas Tech University, 1993 
Dissertation: "The, Effects of Self-Disclosure, 
Perspective-Taking, Love Attitudes, Conflict Tactics, 
and Relational Competence on Relationship Satisfaction• 
Major Professors: Susan S. Hendrick and Clyde Hendrick 
Jlannaa Mel, Beijing, P.R. China 
B.S. in Engr., Tsinghua University, 1983 
M.Engr., Tsinghua University, 1986 
Dissertation: •Tolerance Analysis for Setup Planning in 
Computer-Aided Proce ss Planning" 
Ma jor Professor: H. C. Zhang 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Industrial Engineering 
Doctor of Philosophy (continued) 
Atlndra Kumar Mitra, Lubbock, Texas 
B.S. in E.E., Texas Tech University, 1986 
M.S. in E.E., Texas Tech University, 1989 
Dissertation: .. Some Critical Parameters for the Statistical 
Characterizalion of Power Density Within a Microwave 
Reverberation Chamber" 
Major Professor: Thomas F. Trost 
Hlmal P. Munslf, Bombay, India 
B.S. in Ch.E., University of Bombay, 1990 
M.S: in Ch.E., University of Houston-University Park, 1992 
Dissertation: •Applications of Neural Networks for 
Distillation Control" 
Major Professor: James B. Riggs 
Robert Shawn Nall, Mineral Wells, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1986 
Dissertation: "Middle·Late Pennsylvanian f usulinid 
Faunas from Midcontinent North America and the 
Paradox Basin, Utah and Colorado" 
Major Professor: James E. Barrick 
Electrical Engineering 
Chemical Engineering 
Geoscience 
Susan Anne Newfield, Morgantown, West Virginia Marriage and Family Therapy 
B.S.N., University of New Mexico-Albuquerque, 1972 
M.S.N., University of Texas-Austin, 1977 
Dissertation: "Ethical Decision-Making Among Family 
Therapists and Individual Therapists" 
Major Professor: Gwendolyn T. Sore ll 
Rohlt Damodar Paranjape, Bombay, India 
B.S. in Ch.E., University of Bombay, 1990 
M.S. in Ch.E., Texas Tech University, 1993 
Dissertation: •Modeling and Control of a Supercritical 
Coal Fired Boiler" 
Major Professor: James B. Riggs 
Barbara Lynn Pettit, Ellwood, Indiana 
B.A., Indiana Univers ity-Bloomington, 1983 
M.A., Texas Tech University, 1991 
Dissertation: "Contraceptive Use and AIDS Protective 
Sexual Behaviors in the Era of AJDS" 
Major Professor: Susan S. Hendrick 
Barbara Jean Relgles, Houghton, New York 
(In absentia) 
B.M.Ed., Roberts Wesleyan College, 1969 
M.M., University of Cincinnati, 1975 
Dissertation: "The Choral Music of Amy Beach" 
Major Professor: Wayne C. Hobbs 
Aftab Ahmed Siddiqui, Bombay, India 
(In absentia) 
B.S., University of Bombay, 1986 
M.S., University of Bombay, 1988 
M.S., Te xas Tech University, 1991 
Chemical Engineering 
Psychology 
(Counseling Psychology) 
Fine Arts Interdisciplinary 
(Music) 
Chemistry 
Dissertation: "Amperostatic-Potentiometric Detection in Micro-Le· 
Major Professor: Dennis C. Shelly 
Marjory Shella Watt SCewart, Campbell's Cross, Ontario, Canada 
B.A., York University, 1982 
M.A., York University, 1987 
Dissertation: "Protection Against UVB-Induced Damage to 
Kera.1inocy1es by Antioxidant Nutrients" 
Major Professors: Barbara C. Pence and Julian E. Spallholz 
Unmesh Mohan Tasur, Bombay, India 
(In absentia) 
B.S., University of Bombay, 1989 
Dissertation: "Modeling and Optimization of a Catalytic 
Naphtha Reformer" 
Major Professor: James B. Riggs 
Chien Kuel Tsai, Taiwan, R.O. China 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1989 
M.S. in Ch.E., Texas Tech University, 1991 
Dissertation: "Removal of Sulfur Dioxide From Industrial 
Waste Gases" 
Major Professor: Raghu S. Narayan 
Mary Selvl Vedamuthu, Madras, India 
B.S., University of Madras, 1982 
M.S., University of Madras, 1985 
Dissertation: "The Anomalous Properties of Liquid Water 
Explained by a Mixture Model" 
Major Professor: G. Wi!se Robinson 
Food & Nutrition 
Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
Chemistry 
Wan Sana Wona, Surabaya, Indonesia 
B.S. in I.E., Texas Tech University, 1988 
M.S., Texas Tech University, 1990 
Business Administration 
Dissertation: "Graded Structure of Defect Categories 
in Automated Defect Classification• 
Major Professor: A. Kathleen Hennessey 
John Danel Yeatman, Galveston, Texas 
B.S., University of Houston-Clear Lake, 1983 
M.A., Texas Tech University, 1986 
Economics 
Dissertation: "Employer Size, Union Strength, and their Effects 
on Wage Rates" 
Major Professor: James E. Jonish 
2 
Seung-Ho YI, Daegu, Korea 
(In absentia) 
B.A., Seoul National University, 1988 
M.S., Seoul National University, 1990 
Dissertation: "Recombination and Transport in Hydrogenated 
Amorphous Silicon" 
Major Professor: Shubhra M. Gangopadhyay 
Jlanmlna Yin, Jiangsu, China 
B.S. in Engr., Northern J iaotong University, 1984 
M.S., Northern Jiaotong UQiversity, 1987 
Dissertation: "Probabilistic Study of Wind Pressures 
on Buildings" 
Major Professor: Kishor C. Mehta 
Hoonyona Yoon 1 Pusan, South Korea 
B.S. in Engr., Korea University, 1986 
M.S., University of Iowa, 1989 
Dissertation: "Psychophysical and Physiological Study of 
One-Handed and Two-Handed Combined Tasks" 
Major Professor: James L. Smith 
Qlshul Zhana. Fujian, P.R. China 
(In absentia) 
B.S., Xiamen University, 1985 
M.S., Xiamen University, 1988 
Dissertation: "'Fungal Community Structure and M icrobial 
Biomass in a Semi-Arid Environment: Roles in Rom 
Decomposition, Root Growth, and Soil Nitrogen Dynamics" 
Major Professor: John C. Zak 
Zhong Zheng, Beijing, P.R. China 
B.S., Nanjing University, 1985 
M.S., University of Science and Technology of China, 1988 
Dissertation: "'Cranial Anatomy of Sbunosaurus and 
Camarasaurus (Oinosaur!a: Sauropoda) and the Phylogeny 
of the Sauropoda" 
Major Professor: Sankar Chatterjee 
Master of Agriculrutt 
Lesly Kim Bosch, Los Angeles, California 
B.S., California State Polytechnic University, 1993 
non-thesis 
Master of Art Education 
John Vic Ashley, Mesquite, Texas 
B.S., University of North Texas, 1967 
non-thesis 
Master of Arts 
Larry IUchard Bates, Alvin, Texas 
B.S., Howard Payne University, 1993 
. 1besls: "R. C. Crane and the Promotion of West Texas• 
Scotty Loaan Baugh, Irving, Texas 
(In absentia) 
B.A., University of Texas-Arlington, 1994 
1besis: "Negotiating Pachuquismo: Drape Shapes and 
Chicano Identity in Luis Valdez's ~· 
JtnlmeJacques Bayem:, Saint Maur, France 
B.A. , University of Paris XII, 1992 
M.A., University of Paris XII, 1993 
non-thesis 
Michael Todd Bennett, Lubbock, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1994 
1besls: "Anglophilia on Film: Creating an Atmosphere 
for Alliance, 1935-1941' 
Erin Linn Bolles, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., University o f Texas-Austin, 1992 
non-thesis 
Jim Michael Bowles, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Civil EnSln<tiiii 
Industrial Engin""c 
RomJn<e~ 
(Fmdi 
Patrick Coe Branch, Plainview, Texas 
(In absentia) 
Mass eommunic>li"' 
B.A., Texas Tech University, 1991 
non-thesis 
Jeanne Van Horn Brunaon, Stafford, Virginia 
B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Tamy Kay Chapman, Amarillo, Texas 
B.A., Te xas Tech University, 1993 
Tbests: "Violence in the Novels of Toni Morrison" 
Stefanie Christine Borst Clancy, Lubbock, Te xas 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Technical Comm"'"""" 
J(llUt of ArU (continued) 
f]JJlaalStephen Clayson, Las Vegas, Nevada 
(llr •bstntla) 
8.A., Unlveisity of Nevada-Las Vega~, 1992 . , 
71<11!: 'Ropesville Resettlement Pro1ect: South Plains 
fa11!1ing ind the Legacy of the New Deal, 1933-1993" 
Woli1 AAl1 Rooter Dauster, Gatesville, Texas 
B.A. TeJCas Tech University, 1994 
~ 'Roman Sumptuary Legislation of the Republican 
!tic. 200-100 B.C: 
)Ille DyCll Ellis, Dallas, Texas 
(In •l!stntla) 
B.A.. Mi>Sissippi University for Women, 1986 
'/!Ills: 'Microhistory: The Scent of Human Flesh" 
fllf Dtrid Feltovlch, Houston, Texas 
lit , Hardin-Simmons University, I 994 
con·lhesls 
jMCllooteoegro Fragoso, Lubbock, Texas 
(/lrdl!stntta) 
B.A., University of California-Berkley, 1990 
non·thesis 
!oily Kathleen Gates, Lubbock, Texas 
8.A., Texas Tech University, 1992 
llllHhesis 
Jkodo~ Howard Gcnoways, Lincoln, Nebraska 
«••bsentla) 
a.A., Nebraska Wesleyan University, 1994 
History 
H istory 
Histo ry 
Interd isciplinary Studies 
Psychology 
Communication Studies 
English 
!Mil: 'Latitudes in Patton Springs: A Collectio n of Poems• 
s..poo Han, Taegu, Korea Museum Science 
(/Jfdbstntla) 
B.A., Xyungpook National University, I 989 
Thull: 'Museological Approaches to the General Preservation 
al Korein Archaeological Artifacts• 
Dar Omar Hernandez, Laredo, Texas 
8.A., Texas Tech University, 1994 
m<hesG 
Romance Languages 
(Spanish) 
jdfttyllrklolcr, Plainview, Texas History 
(In obsentla) 
B.A.,Abilene Christian University, 1993 
1luls: 'for Unto Whomsoever Much is Given: The 
History of the the Broadway Church of Christ, 
lllbbock, Texas 1890-1957' 
IWkADclttw Konty, Plano, Texas Sociology 
B.A. Texas T<eh University, 1991 
1luls: ' Describing Adolescent Deviance: Rebellion 
..i Delinquency• 
DnldWllter LaBrie, Canyon. Texas Psychology 
(/nobsentla) 
B.A., Austin College, 1989 
OOll<liesis 
fl.Q11 Uao, Taiwan, R.O. China Museum Science 
(In •bsentla) 
B.A., National Taiwan University, 1992 
non-thesis 
!liubeth Catherine Martindale, Fredericksburg, Texas Museum Science 
LI., Univeisity of Oklahoma-Norman Campus, 1992 
llllHhesis 
hten YYette Miller, M emphis, Tennessee Interdisciplinary Studies 
B.A., l>mbuth University, 1990 
ton-Oiesis 
lilcoi< Chn.tine Mollns, Chicago, lllinois Psychology 
8.A., Georgetown University, 1992 
l:On-(hesis 
kttyWaJkcr Morris, Midland Texas English 
a. obstntta) ' 
llS., The Julliard School, 1960 
BJI., University of North Texas, 1978 
llab: 'The Western Fiction of Cormac McCarthy" ~ Uacoln Neighbors, Monterey, California English 
u••bstntla) 
B.S. in E.T., Clemson University, 1986 
Pulla&: "Work is Death: A Collection of Shore Stories· 
Sllllth Nickell, Lubbock, Texas English fln obsentla) 
B.A., Texu Tech University 1971 
llOQ-Oiesis ' 
"a': L~ O'Brien, Freehold, New j ersey Anthropology 
. ·· Indiana University· Bloomington, 1992 
OOn-diesis 
lldrtaa ... ~dayne Petty, Fort Worth, Texas Museum Science 
• •-11a) 
8.A., Howard Payne Universi ty 1993 
IOll-lhtsis ' 
~.•.aoclard Poole, Midland, Texas Communicat ion Studies ~~lV.er.;ity of Texas-Permian Basin , 1993 
of P: r Differences Between Questio ning Techniques 
10 
'5Jlonal and Novice Interviewers" 
3 
Harriet Stipe Rasa, Lubbock, Texas Interdisciplinary Studies 
(In absentia) 
B.S., Frostburg State College, 1967 
non-thesis 
T J Reilley, Lubbock, Texas Philosophy 
B.A., Fort Hays State University, 1991 
non-thesis 
Lynda Leigh Relnarz, Galveston, Texas Mass Communications 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1993 
Thesis: "'The Differences in External Jnformation Search 
Between Female and Male New Automobile Buyers· 
Jackie Lynn Rlemenschnelder, Bedford, Texas German 
B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Michael Anthony Ringler, Lubbock, Texas Political Science 
(In absentia) 
B.G.S., Texas Tech Universiry, 1993 
Thesis: "Understanding the United Sr.ates Intervention 
in the Balkans" 
Eric Danemon Sanchez, Willow Park, Texas History 
B.A .. Texas Tech Universiry, 1993 
1besls' "Forked Tondrils: Llano Estacado Winery and the 
Rise of the Modern Texas Wine Industry• 
Ramazan Sari, Konya, Turkey Economics 
(In absentia) 
B.A., Hacettepe University, 1989 
non-thesis 
Rebecca Lynn Schaefer, Lubbock, Texas Psychology 
(In absentia) 
B.A .• University of Texas-Austin, 1992 
non-thesis 
Pamela Anne Schalow, Winter Park, Florida Psychology 
(In absentia) 
B.S., University of Florida, 1993 
non-thesis 
Roger B Schuster, Phillipsburg, Kansas Mathematics 
(In absentia) 
B.S., Fort Hays State University, 1988 
non-thesis 
Mcllanic Farr Blanchard Smith, Albuquerque, New Mexico Technical Communications 
B.A .. Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Karen Ann Thornton, Corpus Christi, Texas 
B.A .. Southwest Texas State University, 1994 
'Tbesis: · compliance Gaining in the United Nations 
Security Council" 
LclghanaJanel Thornton, Odessa, Texas 
B.A .. Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Samuel Jeffrey Trees , Odessa, Texas 
B.A .. Angelo State University, 1993 
non-thesis 
John Boyd Trolinger, Ho uston, Texas 
(In absentia) 
B.A., University of Texas-Austin, 1993 
Communication Studies 
English 
Romance Languages 
(French) 
History 
1besfs, "The Indian Policy of Mirabeau B. Lamar, President 
of the Republic of Texas, I838-1841' 
Rebekah Allee Turner, Lubbock, Texas 
(In absenrla) 
B.A., Texas Tech University, I 993 
non-thesis 
Sophie VWlbord West, Rennes, France 
B.A .. Angelo State Universiry, 1994 
non-thesis 
Misty Michele Whitwell, Oklahoma City. Oklahoma 
B.S., Eastern New Mexico University, 1993 
non-thesis 
Gloria Eche Young, Enugu, Nigeria 
B.A., Universiry of llorin, 1985 
non-thesis 
Master of Business Administration 
Nagalapadl P. Aravlnd, Madras, India 
(In absentia) 
B.B.A., Anna University, 1989 
non-thesis 
Angela Jean Beatty, Fore Worth, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Matthew David Buescher, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1987 
non-thesis 
Douglas Wayne Cannon Jr., Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1986 
non-thesis 
Interdisciplinary Studies 
Romance Languages 
(French) 
Mass Communications 
Romance Languages 
(French) 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Muter of Business Admlolstratlon (continued) 
Haodoyo Eoaowaslto, Jakarta, Indonesia General Business 
B.B.A., University of Central Oklahoma, 1994 
non-thesis 
Peter Gerald Freeborn, New York City, New York General Business 
B.B.A., London City University, 1993 
non-thesis 
Rafael Roberto Garcia, Lubbock, Texas General Business 
B.B.A., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Art Alcausln Hall, Hcmpslead, Texas General Business 
B.B.A., Harvard University, 1993 
non4hesis 
Terry Favere Helchelhelm, Lubbock, Texas General Business 
B.A., Texas Tech University, 1989 
non-thesis 
Sherry Lue Henog, Wilson, Texas General Business 
B.B.A., Texas Tech University, 1982 
non-thesis 
Lynn Marie Hosek, Nothridge, California General Business 
B.A., University of California-Berkley, 1994 
non-thesis 
Leslie Jason Howard, Dalhart, Texas General Business 
B.S., West Texas A&M University, 1994 
non-thesis 
Charles Casey Jumper, Allen, Texas General Business 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech Univers ity, 1995 
non-thesis 
Dana Terese Krieg, Lubbock, Texas General Business 
(In absentia) 
B.B.A., Texas A&M University, 1994 
non-thesis 
Sarah Ann Loron, Washougal, Washington General Business 
B.A., University of Washington, 1990 
non-thesis 
Elizabeth Ann Maxwell, Lubbock, Texas General Business 
B.S., Texas A&M University, 1991 
non-thesis 
Michael WllUam Montoya, Santa Fe , New Mexico General Business 
(In absentia) 
B.S., University of Delaware, 1994 
non-thesis 
Christopher Thomu Olson, Lubbock, Texas General Business 
B.S. in International Economic, Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Erica Lyon Page, State College, Pennsylvania General Business 
B.B.A., Slippery Rock University of Pennsylvania, 1993 
non-thesis 
Prablr Jangblr Rawat, Bombay, India General Business 
(In absentia) 
B.S. in Tech., Kurukshetra University, 1990 
non-thesis 
Matthew James Reat, Lubbock, Texas General Business 
B.S. , Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Amber Lynette Stroup IUc h , Big Spring, Texas General Business 
B. B.A .• Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Smlta Saxena, Lucknow, India General Business 
B.A., University of Texas School of Nursing, 1993 
non-thesis 
Scott Alan Stockton, Dallas, Texas General Business 
(In absentia) 
B.B.A., Texas A&M University, 1993 
non-thesis 
Joe Robert Tipton. Plainview , Texas General Business 
B.A., Universi1y of Texas-Austin, 1994 
non· thesis 
Jonathan Bumell Tuc::ker, Houston, Texas General Business (In absentia) 
B.B.A., Baylor University, 1989 
non-thesis 
Kelly Lea Vick, Coppell , Texas General Business (In absentia) 
B.A., Baylor University, 1993 
non-thesis 
Bradley Frank Walters, Dallas, Texas General Business 
B.B.A., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Steven Michael Watkins, Levelland, Texas Genera l Business (In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
4 
Ben Chamberlalo Willmann, San Antonio, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Camila Leann Butta Wright, Spearman, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
David Mills Wysong, El Paso, Texas 
B.B.A. , University of Texas-El Paso, 1990 
non-thesis 
Cenglz YUmu, Istanbul , Turkey 
(In absentia) 
B.S. , Haceuepe University, 1991 
non-thesis 
Maste r of Education 
Gen<rtlBuliloi 
Generale.s;,.., 
Gencra1e.s;,.., 
Genertllltisit.., 
Alda Ernestina Medina Adams, El Paso, Texas Educational PS)'diaioo 
(In absentia) 
B.S., University of Texas-El Paso, 1993 
Thesis: *The Effects of Mnemonic Instruction for 
Hispanic and Non-Hispanic Elementary School Children: 
A Comparison Study" 
Tammy Arteaga, Lubbock, Texas Counselor EGiaioo 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
JUchanl Cad Gapocbgll, Irving, Texas Counselor Educziat 
B.A., Texas Tech Un iversity, 1991 
non-thesis 
Virginia Ellen Chisum, Odessa, Texas High.; EdDCl!ia 
B.B.A., Texas Tech University, 1976 
non-thesis 
Linda Carol Cross, Ovalo, Texas Instructional T«hdJr 
(In absentia) 
B.S., Hardin-Simmons University, 1969 
non-thesis 
Kimbra Lee Cumby, Lubbock, Texas Educational Leadmllp 
B.S., Texas Tech Univers ity, 1992 
non-thesis 
Meredith Ellse Cummings, Gatesville, Texas Counselor EWalio 
B.S., Texas Tech Universi ty, 1994 
non-thesis 
Jill Kristine DeJonge, Lincoln, Nebraska Sp<cial Eduatiot 
(In absentia) 
B.S., Peru State College, 1991 
non-thesis 
Jennifer Elizabeth Durfee, Georgetown, Tex2s Counselor Ed"""' 
B.S., Texas Tech Univers ity, 1994 
non-thesis 
Cynthia Louise Everett, Lubbock, Texas Physical Edualioo 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Wesley Albert Fryer, Manhattan, Kansas Element.iry Edoalil 
B.S., United States Air Force Ac2demy, 1992 
non-thesis 
Randy Joe Habluetzel, Dallas, Texas Physical~ 
(In absentia) 
B.B.A., Southwestern College, 1986 
non-chesis 
CveUa Lucinda Herrera, Brownfield, Texas Instructional T~ 
B.A., Angelo State University, 1990 
non-thesis 
Scott Collo Jacobs , Lubbock, Texas Counselor EduaP 
B.S., Texas Tech University, 1989 
non-thesis 
Kenalea Ruth Johnson, Lubbock, Texas Special~ 
B.A., Missouri Southern State College, 1992 
non-thesis 
ltachel Denlece Jones, Clovis, New Mexico Counselor Ed"""' 
(In absentia) 
B.S., Easte rn New Mexico University, 1978 
].D. , Texas Tech University, 1985 
non-thesis 
Chongllm Yoon Lee, Seoul, South Korea Bili~gual E<)uc2ti" 
(In absentia) 
B.A. , Seoul City University, 1992 
non-thesis 
Margaret Frances McGee, Lubbock, Texas Higher Edll(Jlial 
B.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Pa ula Kay Mitc hell, Houston, Texas Language/Literacy Ed"'"" 
B.S., Texas A&M University, 1989 
non-thesis 
Susan Jenkin$ Nb:, Phoenix , Arizona Educatioiul Leado*P 
B.S. in Ed., McMurry University, 1987 
non-thesis 
**' ofl!daCatlon (continued) 
jlOlfcr A.On puaow, El Paso, Texas 
J.A., Tens Tech University, 1992 
.,..dlcSis 
cank ... recto!, Mineral Wells, Texas 
a.s. in Ed., Lubbock Christian University, 1990 
. oon-thesis (llherla• Clarke Reed, Lubbock, Texas 
as .. Tens Tech University, 1987 
ooa-lh<sis 
(litylll•O< Rollo, Lubbock, Texas 
a.s. In Ed., Texas Tech University, 1988 
Glll><h<si• t*tt Aathony Sansom, Plainview, Texas 
BJ.A., Texas Tech University, 1986 
~esis 
llol<f Jao• Stout, Odessa, Texas 
(htallstntl•) 
8./.., University of North Texas, 1990 
eon-lhesis 
~ t ealoa Tabor, Dover, Delaware 
as., Delaware State University, 1985 
ll)ll-lh<$is 
i-EUzabeth Thompson, Lubbock, Texas 
a.s. in Ed., Baylor University, 1985 
OOl>lh<sis 
J'ltrlda aeyes Walker, Del Rio, Texas 
IJ.., Texas Tech University, 1992 
IDl>ihesis 
lllcUd}ames Worth, Lubbock, Texas 
Ii, Texas Tech University, 1990 
oon·d>e•is 
~llkyWright, Lubbock, Texas 
I./.., Texas Tech University, 1981 
mdlcsis 
- of Engineering 
Wod Alltolllo Beltrin de! Rio, Garland, Texas 
8.S., University of Texas-El Paso, 1985 
llB.A., Amber University, 1990 
IDl>ihesis 
lllOld llartln Corpman, Plano, Texas 
(lullstntia) 
B.S., Georgia Institute of Technology, 1977 
oon~hesis 
lrollty Bigerton Critchfie ld, McKinney, Te xas 
(lnabsentta) 
Ii in ~.E., Brigham Young University, 1984 
... -chesis 
llliam Prancis Klczuk, Plano, Texas 
(l••buntta) 
8.S., IVO<CeSter Polytechnic Institute, 1981 
. m-chesis 
lala Arthur Uvlngston, Farmers Branch, Texas 
(/ubsentta) 
B.S., University of Virginia, 1981 
llO!Hhesis 
....., lonald Reed, Dallas, Texas 
(Toabstntta) 
S.S., University of Texas-Arlington, 1966 
••rHhesis 
llrttaJoseph Kopson, Plano, Texas 
(hiobstntta) 
!!!,~gr., Marquette University, 1982 
Cat!"l'In<tatScheuneman, Plano, Texas 
a .. bstntta) 
U.Aubum University, 1987 
llOl>thesis 
5!ofto 1.tt s telnhelmer, Garland, Texas 
a. •bsentta) 
&s. in E.T., Texas Tech University, 1983 
llB.A., Amber University, 1989 
l>ltH!i<sis 
Dtaitt(L Dean 'IVb.ltm!re, DeSoto, Texas 
w•/Juntia) 
ll,TttasA&M University 1985 
"'>thesis • 
W...otfilleArts 
~~rttr, Springfield, Missouri 
...,..,fa) 
lP.A., Southeast Missouri State University 1977 
l<ln·thesls ' 
~· P. ll? lz, Gladstone, North Dakota 
· .A., University of North Dakota 1993 
""·thesis • 
H igher Education 
Educational Psychology 
Higher Education 
Educational Leadership 
Higher Education 
Higher Education 
Curriculum & Instruction 
Educational Leadership 
H igher Education 
Educational Leadership 
Bilingual Education 
Enginc~ering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Art 
Art 
5 
Wllliam Bryan Young, ill, Jasper, Alabama 
B.F.A. , University of Alabama-Tuscaloosa, 1992 
non-thesis 
Maste r o f Music 
Michelle Marie Olson, Tulsa, Oklahoma 
B.M.Ed., Oral Roberts University, 1990 
non-thesis 
Maste r of Publlc Administratio n 
Jerry Adams, Petersburg, Texas 
(Jn absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Phyllis Ire n e Behrens, Wichita Falls, Texas 
B.A., Midwestern State University, 1978 
non-thesis 
Alan J acob Bojo rque z, El Paso, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Sellm Co skun, Adana, Turkey 
(In absentia) 
B.S., Middle East Technical University, 1990 
non-thesis 
James Matt Cummings, Lubbock, Texas 
B.G.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Earl Mo nroe Hilton ill, Groves, Texas 
B.S., Lamar University-Beaumont, 1992 
non-thesis 
Joel Ha rdin Mallard, Centerville, Texas 
B.S., Texas A&M University, 1993 
non-thesis 
Julie Anne Re ams, Amarillo, Texas 
B.A., University of Texas-Austin, 1994 
non-thesis 
Master of Scie n ce 
Art 
Music Performance 
Public Administracion 
Public Adminisrration 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administntion 
Public Administration 
Public Administration 
Smltba Abraham, Bombay, India Business Administration 
B.S. in Ch.E., University of Bombay, 1992 
non·thesis 
Alle n Scott Adair, Wellman, Texas Horticulture 
B.S., Texas Tech University, 1992 
Tbesfs: '"Screening for Tolerance to Verticillium Wilt in Cotton" 
Chris topher Wayn e Ashcraft, Roswell, New Mexico Biology 
(Jn absentia) 
B.S., Wayland Baptist University, 1989 
Thesis: "The Effect of Brassinolide on Cotton Fiber 
Development" 
M ich ael Calvin Brewster, Bryan, Texas Restauran1,Hotel,lns1 Mgmt 
B.S., Texas A&M University, 1994 
non-thesis 
Mlchad Brando n Bridges, Houston, Texas Business Administration 
B.B.A., Texas Teel\ University, 1994 
non-thesis 
jean-Mic h el Brlsm~e . Brussels, Belgium Sports Hea lth 
B.S. In P.E., Catholic UniverSity of Louvain, 1982 
B.S., Catholic University of Louvain, 1985 
Thesis: "Lifting Capacity and Epidemiologic Variables 
as Prognostic Indicators of Occupational Back Injury 
Reports in a Hospital Population" 
D eanna Jo Brown, San Antonio, Texas Microbiology 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1994 
Thesis: "The Effects of Cocaine on Viral Replication in 
Immune Cells" 
Carolynn Marie campbell, Lubbock, Texas Matllematics 
(Jn absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1993 
Thesis: '"Variational Methods in Geometric Function Theory" 
Ben Joe l Cera nowskl, Sacramento, California Mathematics 
(Jn absentia) 
B.A., University of Mississippi, 1994 
B.S., University of Mississippi, 1994 
non-thesis 
James J o hns to n Collie r , Lubbock, Texas Chemistry 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1992 
Thesis: •synthetic Hosts for Neutral Molecules and 
Metal Ion Guests" 
Mary Carmel Brawley Croyle, Lubbock, Texas Sports Health 
(In absentia) 
B.S. , Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Muter of Science: (continued) 
Jay lllli'k Davis, Grandview, Texas Animal Science 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1993 
Tbesis: ·Experimental Testing Procedures to Eslimate 
the Partial Efficiency of Feed Use for Maintenance and 
Gain Using Red Angus Bulls" 
Marka Shannon Dc:mpsc:y, Hale Center, Texas Restaurant,Hotel,Jnst Mgmt 
(In absentia) 
B.S .. Southwest Texas State University, 1977 
non-thesis 
Una Dina, P. R. China Computer Science 
M.S., Beijing University of Posts and Telecommunication, 1991 
B.S., Zhengzhou University, 1988 
'Tbests: •Recurrent Neural Networks and the 
Pearlmutter Algorithm" 
Landa Michelle: EnaJand, Winters, Texas Agricultural Education 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Training Methods of National FFA Judging Teams" 
DouaJu Brian Gardner, Lubbock, Texas Biology 
(In absentia) 
B.S., University of Arizona, 1992 
non-thesis 
AlfolUO Javier Gc:rbollni, Lima, Peru Agricultural Economics 
(In absentia) 
B.S .. Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Economic Evaluation of Redberry Juniper Control 
in the Texas Rolling Plains" 
Koy Brent Gibbs, Robert Lee, Texas Agricultural Educ:nion 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1994 
non-th~is 
VIJay Kumar Gollapudl, Lubbock, Texas Business Administration 
(In absentia) 
B.S .. Osmania University, 1972 
M.B.A., Bhopal University, 1983 
non-thesis 
All Guzel. Ankara, Turkey Business Administration 
(In absentia) 
B.s .. Middle East Technical University, 1991 
non-thesis 
Mell•n A.on HoaJe, Lubbock, Texas Interdisciplinary Studies 
B.B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Sheryl Nichole: Ivy, Dallas, Texas Chemistry 
(In absentia) 
B.S .. Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Synthesis of Crown and Lariat Ether Compounds" 
Kajalah Karanam, Guntur, Ind ia Computer Science 
(In absentia) 
B.S. In Engr .. Andhra University, 1993 
Thesis: "Prediction of the Behavior of the Human 
Hean Using Methods of Non-Linear Dynamics" 
Manjula Buddbaprlya Kottqoda, Kurunegala, Sri Lanka Mathematics 
B.S .• Eastern Connecticut State University. 1993 
Thesis: "Augmented LaGrange Method Applied to Surface 
Grid Genera tions in Two and Three Dimensions• 
Jeremy Allan Lanaohr, Sheffield, Texas Microbiology 
B.A .. Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Huey Min Lee, Selangor, Malaysia Business Administration 
8.S., Southwest Missouri State University, 1994 
non-thesis 
Yanahon1 LI, Guangzhou, P.R. China Chemistry 
(In absentia) 
B.S .. Texos Tech University, 1993 
7besls: "Stereochemical Studies on the Metabolism 
of Stero ls by Saccbaromycs:s ~Strain GL711 
Wen.Sona Lio, Taipei, Taiwan, R.O. China Business Administration 
B.S .. Nat ional Chiao Tung University, 1991 
non-thesis 
Louis Lolzou, Fombell, Pennsylvania Restaurant,Hotel,lnSI Mgmt 
B.S .. Indiana University of Pennsylvania. 1993 
non-thesis 
Marlo Fernando Lopez Olaclregul, Buenos Aires, Argentina Agricultural Economics 
(In absentia) 
B.S., Unlversidad Catolica Argentina, 1993 
Tbesls: "Selection of Cotton Varieties in the State of 
Texas Using Lint and Seed Components"' 
Shylan DeA.nn MWl1an. Foster, Oklahoma Animal Science 
(In absentia) 
B.S .. Oklahoma State University, 1994 
Thesis: "Improving Pork Quality By Use of Resting, 
Hot Fat Trimming and Tunnel Freeze Chilling" 
6 
Laszlo Moldovan, Romania 
(In absentia) 
B.S .• Timisoara Technical University. 1991 
M.S. in E.E .. Texas Tech University, 1993 
Thesis: "Analog VLSI Implementation of a Gabor 
Convolution for Real Time Image Processing• 
Compu1ersa.., 
Suaannah Louise Newton, Spring, Texas 
B.S .. Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Home Economics u....., 
Stc:vc:n Joseph Novosc:J, Humble, Texas 
B.A .. Saint Thomas University, 1994 
1besls: · spectral and Discrete Approximations to 
Stochastic Fredholm Integral Equations• 
Jennifer Lynn O 'KeWy, Parish, New York 
B.A., State University of New York College At Geneseo, 1993 
Thesis: "Stable Isotope Geochemistry of the Caprock Caliche" 
Mrlnal Kohlt Para.njapc:, Bombay, India 
B.S., University of Bombay, 1994 
Thesis: "Studies of Interactions of Streptolysin 0 With 
Membrane Sterols" 
Grqory Vinson Pollard, San Antonio, Texas 
(In absentia) 
B.S .. Texas A&M University, 1994 
Thesis: .. Evaluation of Leucaena Leucocephala as an 
Alternative Roughage Source" 
Mark Christopher Porter, Odessa, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1994 
Thesis: •curriculum Development and Implementation 
for Physiological Chemistry Laboratory (CHEM 3402): 
An Open-Ended Laboratory Approach• 
Joel Alan Pratt, Pampa, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Aninul Sc!..., 
Mianbicloi! 
Xiao Chuan Shen, Beijing, China 
(In absentia) 
Business Adminisnm 
B.S .. Beijing University of Iron and Steel Technology, 1984 
non-thesis 
William Duld Smith, San Angelo, Texas 
B.S .. Angelo State University, 1993 
Thesis: "Electron Paramagnetic Resonance of Amorphous 
Silicon Nitride" 
Stuart Bryan Soll.z, Lubbock, Texas 
B.S .. Midwestern State University, 1994 
Thesis: "Paleoclimate Interpretation Using Stable 
Carbon and Oxygen Isotopes from Caliche in the 
Blackwater Draw and Blanco Formations• 
Richard Darrell Stevens, San Antonio, Texas 
(In absentia) 
B.S .. Texas Tech University, 1992 
Thesis: "Ecomorphological Structure of Bat Communities: 
Alternat ive Models and Environmental Gradients" 
WWlam Herbert Stralaht, Los Alamos, New Mexico 
B.S .. New Mexico Institute of Mining and Technology, 1993 
Thesis: "Stratigraphy and Paleontology of the Cretaceous-
Tertiary Boundary, Big Bend National Park, Texas• 
Tulllc: Huah Struve, Olton, Texas 
(In absentia) 
B.S .. Texas Tech University, 1993 
Thesis: "The Effect of Polymer Film Coating and Moisture 
Preconditioning on Cononseed Imbibition, Germination, 
and Seedling Performance" 
Jyo tbl Tum.mala, Karimnagas, India 
M.S., Osmania University, 1993 
Thesis: "Response of Sucrose Phosphate Synthase Activity 
to Cool Temperatures in Cotton f iber" 
Thomas Wayne Tunln1. Lubbock, Texas 
(In absentia) 
Business AdminiStJ>OOI 
B.S .. Midland Lutheran College, 1977 
M.B.A., Unive rsity of Phoenix, 1984 
non-thesis 
Mc:rloth Wamuyu Wanyama, Nairobi, Kenya 
B.S., New Mexico State University, 1988 
Thesis: "Treated Wheat Straw as an Energy Feed Source 
for Ruminancs" 
Craig Farrell Wolf, Aurora, Colorado 
(In absentia) 
B.A .. University of Colorado At Boulder, 1987 
Tbesis: .. Aquatic Macroinvenebrate Diversity and Water 
Quality of Urban Lakes• 
Trenton Thomas Woodward, Spade, Texas 
B.S .. Texas Tech University, 1994 
non·thesis 
Zhlxln Xians. Qi-He, Shandong, China 
B.A., Shandong Agricultural College, 1982 
M.S .. Shandong Agricultural College, 1988 
Thesis: · identification and Characterization of Digalacturonic 
Acid Uptake Mutants in ~ cbrvsaoths:mr 
Animal Sci""' 
SPortSH ... 
...,of Science (continued) 
l)olllll roJmadle Young, Alamogordo, New Mexico 
~e.xlco Institute of Mining and Technology, 1989 
J)tlll: •Effecis of Diode Gap Closure and Bipolar Flow on 
YllC2tOC Mlcroware Generation" 
Jca.ClllYa, Taipei, Taiwan, R.O. China 
(f!I abstntta) 
Physics 
Microbiology 
B.S. lo Tech., Kaohsiung Medical College, 1989 
Jlt$fl: 'Analysis of Mutants in 1,2-Pro panediol Metabolism 
0S11JDoneUa Typhimurlum' (<d<kG MMic Zaunbrecher, Roberts Cove, Louisiana 
(llobstntta) 
1.5., University of Southwestern Louisiana, 1992 
1kstt '"The Isolation and Identificatio n of Connexin 
""'rins In th• Porcine Ovary' 
...., ofSclence ID Accounting 
flkrtal.oalK Allen, Charleston , South Carolina 
B.S.,College of Charleston, 1994 
IOOdlesi5 
)lrrf Allen Blalt, Mansfield, Texas 
llllHourProgram, Texas Tech Univers ity, 1996 
IOll·thesls 
1a1Suanne CAughrao, Houston, Texas 
llllHour Program, Texas Tech University, 1996 
"""""" iloja}o Chllm., Wolfforth, Texas 
llllHour Program, Texas Tech University, 1996 
... .m.sis 
Imrl)' Allllelte Cotton, Abernathy, Texas 
lB.A. (Fin.), Texas Tech University, 1983 
lB.A.(Accc.), Texas Tech University, 1987 
.,.-thesis 
lcMn Ami Doshier, Lubbock , Texas 
llllllour Program, Texas Tech University, 1996 
. achais 
lido DtWltt Bauoo , Carrollton, Te xas 
(/1 1bltntta) 
.llll Hour Program, Texas Tech University, 1996 
... -thesis 
C)olhl&Aml !UeiD, Littlefield, Texas 
(/ubttnt{a) 
llllllour Program, Texas Tech University, 1996 
IOl<htsis 
ldiole L11111e Lowry, Vernon, Texas 
Oubstntta) 
llil llour Program, Texas Tech University 1996 
lllHhtsis • 
Jrueu Lee Mechler, San Antonio, Texas 
llOHour Program, Texas Tech University 1996 
lllHhtsis ' 
.,., Wayne Ra•Uop, Lubbock, Texas 
llO Hour Pr0gram, Texas Tech University 1996 OllHhc!is • 
lilllrDawu lolliDs, Lubbock, Texas 
llO Hoor Program, Texas Tech University 1996 
""'-thesis ' 
,..,,Ellls Ruell, Eureka, California 
(I, •bstntta) 
lS., Brigham Young University, 1991 
. ~gham Young University, 1993 
""1Cato1Brtttoo Schllllog, Olton, Texas 
I.I., Ttus Tech University 1981 
.... tbtsis • 
1
':' GtU Sharp, San Angelo, Texas 
~"."_'Program , Texas Tech University 1996 
.... _is • 
~l.te~alker, Lubbock, Texas 
'University of Texas-Austin 1974 lla<hesis • 
~ lllichdle Yates, Midland, Texas ~~rogram, Texas Tech University, 1996 
~Zbaaa. Shanghai, China .,.~~•m Illinois University, 1994 
~Sc:ltnce ID Chen1kal EnaIDccrlog 
i...u... Albcn 
. 11o-.. . Anna, Ohio 
. umrJ."'J . . !lats.· , .E .. University of Cincinnati, 1975 
lolert Mod<Iing of a Delayed Coker" (!, ,;::::,~~Ellis, Madison, Wisconsin 
IJ..Univ<r.- f . lltst. 'S ity ~ Wisconsin-Madison , 1987 
~--~rvlSOry Optimization of a Fluidized 
""'cking Unit• 
Animal Science 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemical Engineering 
Chemical Engineering 
7 
Master o f Science lo Civil EnalDeerlng 
John Stewart Cos., Charlestown, Indiana Civil Engineering 
(In absentia) 
B.S., United States Naval Academy, 1988 
non- thesis 
Troy Matthew Dorman, Sweeny, Te xas Civil Engineering 
(In absentia) 
B.S .. Tarleton State University, 1993 
Thesis: "The Texas High Plains Aquifer System: Modeling 
and Projections for the Southern Region' 
Douaias J, Goss, San Marcos, Texas Civil Engineering 
B.S., Angelo State University, 1993 
Thesis: "GIS Based Classification and Comparison of Playa 
Lakes as Wetlands on the Southerl) High Plains· 
Alan Nazmul Buda, Dhaka, Bangladesh Civil Engineering 
B.S. in C.E., Bangladesh University of Engineering & Technology, 1992 
Thesis: "Field Verification of a Dual-Porosi ty Flow Model 
to Estimate Aquifer Recharge Rates Through Playa Lakes• 
VeokatC9Wara Reddy Kotla, Kurnool , India Civil Engineering 
On absentia) 
B.S. in Tech., Jawaharlal Nehru Technological University, 1993 
Thesis: "Tanning Emu Skins: An Assessment of the 
Processes, the Leather Properties, and the Potential for 
Chromium Reduction '" 
Srccnlvas Pionlotl, Karimnagar, India Civil Engineering 
B.S. In C.E., Osmania University, 1993 
non-thesis 
Master o f Science lo Electrical Enalnccrlng 
Stephen Scott Aylor, Round Rock, Texas Electrical Engineering 
B.S. in J.E., Texas Tech University, 1994 
Thesis: "Development of a Hybrid Ele ctric Veh icle" 
Tl-Chung Liu, Taiwan, R.O. China Electrical Engineering 
(In absentia) 
B.S., National Chiao Tung University, 1991 
7besl.s: •f ingerprint Image Rescoracion Using Wavelet 
Transfonnation· 
Mel-LI Lo, Taipei, Taiwan, R.O. China Electrical Engineering 
B.S. in Engr., Tamkang University, 1989 
Thesis: "Integrated Lock-in Amplifier" 
Ping Lo, Hong Kong, China Electrical Engineering 
(In absentia) 
B.S. in E.E., Texas Tech University, 1993 
Thesis: •A Fully Differential CMOS Operational Amplifier 
Implemented With MOS Gain Boosting Technique• 
Doogylog Qin, Shanxi, China Electrical Engine ering 
an absentia) 
B.S. in Engr., King Mongkut's Institute of Technology, 1984 
M.Engr., King Mongkut's Institute of Technology, 1987 
Thesis: "EEG Signal Analysis for Seizure Detection· 
Master of Science lo Environmental Technology Management 
Matthew Lyon Evans, Forsan, Texas Environmental Tech. Mgmt. 
B.S., Texas Tech University, 1994 
non-chesis 
l.dand W1llls Magoldcbl Mayekawa, Copperas Cove, Texas Environmental Tech. Mgmt. 
B.S., University of Texas-El Paso, 1994 
non-thesis 
Master of Science In Industrial Engineering 
Seonwan Myung, Seoul, Korea 
B.S., lnha University, 1990 
non-thesis 
Vcnkatesh Nallar Cbakra..arthy, Bombay, India 
B.S. in Tech., Indian Institute of Technology, 1994 
non-thesis 
Adoao Rasheed, Bangalore, India 
B.S. in Engr., Providence University, 1993 
non-thesis 
Santosbkumar Suryanarayan Sab, Bhavnagar, India 
B.S. in Engr. , Shantilal Shah Engineering College, 1989 
non-thesis 
Steven Don Sherman, Lubbock, Texas 
B.S. in M.E., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
ScnthUnathao Velayudham, Madras, India 
(In absentia) 
B.S. in Engr., Annamalai University, 1992 
non-thesis 
Master of Science lo Mechanical Enalnccrlog 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
tnduslrial Engineering 
Industrial Engine ering 
Thomas Craddock Bradley , Midland, Texas Mechanical Engineering 
B.S., Texas Tech University, 1987 
Thesis: "Wind Tunpel Characterization of Dynamic Wind Response• 
Master of Science In Me<:banlcal Engineering (continued) 
Randal Scott Fllnderburk, Canyon, Texas Mechanical Engineering 
B.S. in M.E., Texas Tech University, 1994 
Tbests: .. An Investigation of a Drag Reducing 
Device for Tractor· Trailers· 
Glrish Padmanabha Kamala, Bangalore, India Mechanical Engineering 
B.S. in Engr., Bangalore Universiry, 1993 
Tbesis: ~Discrete Wavelet Analysis of Acoustic Emissions 
During Fatigue Loading of Carbon Fiber Reinforced Composites" 
Master of Science In Petroleum Engineering 
Jenae Fcrnanclo Canasca1, Cali Colombia, South America 
B.S., Universidad Industrial de Santander, 1991 
Tbesis, "Multiphase Flow Application to ESP Pump 
Design Program" 
SCHOOL OF LAW 
Doctor of Jurisprudence 
Kimberly Dawn Adams, Ranger 
Tarleton State University, B.B.A., 5/92 
(Magna Cum Laude) 
Paula Marie Bagomolny, Amenia, NY 
State University of New York, B.A., 5/93 
April Coleen Barbee, Beaumont 
Universiry of Texas, Austin , B.B.A., 5/93 
Robert Benson Beck, Lubbock 
Texas Tech University, B.A., 12/91 
Alan]. Bojorqueo:, El Paso 
Texas Tech Universiry, B.A., , 5190 
James L Bourque, Austin 
Montana State Universiry, 1993 
John Whitney BowdJch m , Dallas 
Texas A&M Universiry, B.B.A., 12/92 
Jenny Cron Boyd, Corpus Christi 
University of Texas, Austin, B.A., 5/93 
Lynda Fern Boyett, Jacksonville, FL 
New York Regents Universiry, B.A., 6/93 
Jennifer Dianne Brandt, El Paso 
Texas Christian Universiry, B.A., 5/93 
Byron Miles Buchanan , Pasadena 
University of Houston, Clear Lake 
B.B.A., 12/92 
Monica A. C&puano, Ft. Worth 
University of Texas, Arlington, B.A., 12193 
Teresa Cardenas-Trowers, Lubbock 
University of Ulinois, B.A., 1977; 
Emory University, B.S., 1978 
Governors State University, M.S., 1983 
Glynette Rae Carson, Bosque Farms, NM 
Universiry of New Mexico, B.A., 5/92 
Brian Jose Ch ave>:, Odessa 
Harvard Universiry, B.A., 1993 
Jorge Roberto Chaveo:, Midland 
Georgetown University, B.S.F.S., 5/92 
Jack Karlson Choate, Palacios 
University of Texas, Austin , B.A., 5/92 
Aaron Ray Clements, Lubbock 
California Institute of Techology, B.S., 6/93 
(Cum Laude) 
Catherine L Clifton, Edgewood 
Southwestern University, B.A., 1993 
Merlnda Kathryn Condra, Lubbock 
Texas A&M University, B.A., 8192 
(Cum Laude) 
James M. Cumm.lnp, Lubbock 
Texas Tech University, B.A., 5/ 93 
Eric Francis Dankesrelter, Muenster 
Texas Tech University, B.A., 5193 
Douglas carter Davis, Irving 
Vanderbilt University, B.A., 1993 
Faustina Guerrero Dickens, Brownsville 
University of Texas Brownsville, B.A., 8193 
Corine DomJ.ngueo:, El Paso 
University of Texas, El Paso, B.A., 5/92 
Kinga Elzbleta Doris, Lubbock 
Texas Tech University, B.A., 5192 
Ben Kelly DuBose, Dallas 
University of North Texas, B.A., 8/92 
(Cum Laude) 
Vaavla Rudd Edwards, Hereford 
Texas Tech University, B.A., 5/93 
Andrew Ronald Evans, Longview 
University of Texas, Austin, B.B.A., 5193 
(Cum Laude) 
Peuoleum Engineering 
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Scott W. Everett, Lakewood, CO 
University of Colorado, B.A., 5192 
(Magna Cum Laude) 
Melissa Fernandez, San Antonio, TX 
Trinity University, B.A., 5/93 
Donald Wayne Ferry, Odessa; Arlington 
Texas Tech Universicy, B.B.A., 1993; M.S., 1993 
(Summa Cum Laude) 
Paula Fielder, Englewood, CO 
Vanderbilt University, B.A., 5/93 
Bill Lance Fitzgerald, Huntsville 
Texas Tech University, B.S., 12192 
Jennifer Dawn Flemm.Ing, El Paso 
University of Texas, Austin, B.S., 5/ 93 
Carlos l!mlllo Flores, El Paso 
University of Texas, Austin, B.)., 5/92 
Robert Rene Flores, Brownsville 
Concordia University, B.A., 12/92 
RobenJ. Flynn.Oklahoma City, OK 
University of Texas, Arlington, B.A., 5/93 
Alana Kay Frankfa ther,Garland 
Texas Tech University, B.A., 1992 
LeeA.nna Gainer, Austin 
Texas Tech University, B.A., 5/93 
Rabel Roben Garcia, Lubbock 
Texas Tech UniverSity, B.B.A., 5193 
Ede Paul Gifford, Lubbock 
University of Texas, Austin, B.A., 8/ 88 
(Magna Cum Laude) 
Eric John Golie , Baytown 
Texas Tech University, B.B.A., 5/ 90 
Joel Bren t Goudarzl, Gilmer 
Texas Tech University B.S., 12/92 
Jeffrey Rohen Grable, Ft. Worth 
Vanderbilt University, B.A., 1993 
Jolie D. Greig, San Antonio 
Southwestern University, B.A., 5/93 
Clinton Toland Griffin, Eldorado 
Texas Tech University, B.S., 12/92 
Kenneth E. Grubbs, San Antonio 
Texas Tech University, B.A., 5/89 
Donna M. Guion, Arlington 
Universiry of Texas, Arlington, B.A., 5/93 
Art Alcausln Hall, Lubbock 
Harvard Universiry, B.A., 6193 
Brent Banon Hamilto n , Plainview 
Texas Tech University, B.B.S., 5/93 
Twila Gay Smith Hardaway, Alpine 
Texas A&M University, B.S., 1989; 
Sul Ross State University, M.Ed., 1993 
Stephen Ernest Hargrove,Odessa 
Texas Tech Unive rsity, B.B.A., 1986 
Tracy L. Harrison , Las Cruces, NM 
New Mexico State University, B.A., 8192 
Terry Hawkins, Odessa 
North Texas Unive rsity, B. Med., 1976 
Samuel]. Hawthorne, Lovington, NM 
College of the Southwest, B.B.A., 1993 
(Summa Cum Laude) 
Patric k O'Meara Hayes, El Paso 
University of Texas, Austin, B.B.A., 5/ 93 
Eugene Joseph Heady, Hyde Park, NY 
University of Hartford, B.S., 1/81 
(Cum Laude) 
Jeffrey W. Hellberg, Jr. , Dallas 
Texas Tech University, B.B.A., 1992 
Earl Monroe Hilton, m, Groves 
Lamar University, B.S., 5/ 92 
Robert Smead Hogan, Lubbock 
Texas Tech University, B.S., 8192 
(Cum Laude) 
Carrie Louise Ho m e, Paris 
University of Houston, B.A., 12/90 
(Cum Laude) 
Gregory Dallas Ho rton, Beaumont 
Texas Christian University, B.S., 12/92 
(Cum Laude) 
Roben Lyn n Huddleston, DDS, Lamesa 
Baylor University, D.D.S., 5171 
Jason McLeod Ibrahim, Bedford 
Southern Methodist University, B.A., 5/93 
(Cum Laude) 
Robert C. lnsan l, Lubbock 
Sonoma State University, B.A., 5/93 
(Cum Laude) 
Charles J acaman, Laredo 
Trinity University, B.A., 5/93 
. IOd'fofJurllPtudence (continued) 
ilfdtJo<Ob, El Paso 
~ofTcxas, El Paso, B.S. 12192, M.A., 5/90 
Qrlll09llerleeJeDffll, Dallas 
Soolh<m Methodist University, B.A., 1993 
llldltll·Jensen, Austin 
Uoi'ltfSlty of Texas, Austin, B.B.A., 8/92 
llqbol Cart Johntton, Grapevine 
Ttll3AAM University, B.S., 5/ 93 
(Qlll> l.tUde) 
~PaulJones, Houston 
llllTenity of Texas, Austin, B.B.A., 12/92 
llCkftb Ann Keenum, San Angelo 
!IJ<lo State University, B.A., 5/93 
*"'1th Lea Kennedy, Henrietta 
Ttll3 Tech University, B.B.A., 5/93 
5ld1' llltbrian Kidwell, Lubbock 
' IJljvenity of San Diego, B.B.A., 5/82; Arizona State 
IJliv<Bity, M.B.A., 5/95 
l)umm1 Cum Laude) 
lltthcw J. ltnllton, Austin 
lbim>ity of Texas, Austin, B.S., 5/90 
(lomms Cum Laude) 
Jiii Cbulet Koecbel, Arlington 
. Viodabilt University, B.A., 5/ 93 
nrr1 LJllll Laird, El Paso 
TwsTcch University, B.A., 5/ 92 
,.iywa, San Antonio 
TIDSA!M University, B.S., 8/93 
111rf l<lab Luslg. Austin 
llllrmity of Texas, Austin, B.A., 5/ 93 
laAdh Clifford Uttlefleld, Corpus Christi 
ll:imlity of Nonh Texs, B.B.A., 8/93 
..,.....Jeff Lopez, Austin 
liiversity of Texas, Austin, B.A., 8/91 
'11lm D.Maboney, Lubba<;k 
TwsTcch University, B.A. , 5/93 
)<frtrOsmon Marshall, Camden, ME 
lil1nhall University, 8.A., 12/87 
U.Kkhtlle Martin, Dallas 
·lJNvmity or Texas, Austin, B.A., 12/92 
OUgna Cum Laude) 
~la I. Matney, Jr., New Braunfels 
\Mmity of Texas, Austin, B.B.A., 12/88 
Ol1gna Cum Laude) 
0
llmDo1glas Matzner, Ft. Worth 
. TwsTcch University, B.A., 5/93 
!tftal.etMcBride, Amarillo 
!Olvmity of Dallas, B.A., 8/ 93 
LlllWcl McCauley, Jr., Wolfforth 
ticham Young University, B.A. , 4/93 
!Olm Ltude) 
i.ia I.et McCoy, Burkburnett 
lens Tech University, B.A., 5/90 
u .sm 
lirllCatcy McDole, Abilene 
""'1in Simmons University, B.S., 5/91 
1a1J llan: McMahon, Pasadena 
liJlorUnivenity, B.A., 5/92 
(M,gna Cum Laude) 
iluda Gay M<llllcbael, Longview 
2._ms AA.I! University, B.A., 5/ 93 
""'"laincs Midgley, Ft. Worth 
Tau Christian University, B.B.A., 5/91 
(lla l.1ude) 
'1ilalQ 'll'lde MWer, Jr., Texarkana 
VIOdcrbilt University, B.A. , 5;93 
· .t.roi.uCullllo Mltchell, Wichita Falls 
· llid\'cstem State University, B.A., 5/92 (iliml.tude) 
, ~ Eoatne MJtcbeU, El Paso 
. :MM University, B.B.A., 12/88 
ina Cum Laude) ~G.Montemayor, Laredo 
i:::mity or Texas, Austtn, B.A., 5/92 
""""1 llans Mulllm, Arlington 
liiot Young University, B.A., 4193 
'llornton Mnslck Austin ~ofTexas, Au~tin, B.A., 8/93 
~Nakashima, San Francisco, CA 
-.,Cliof Califomia, B.A., 1975; M.A., 1978, Ph.D., 1983 
1111! m Laude) ,.;~Nedbalek, Abilene 
1lo..., <Xas State University, B.A., 12/83; M.A., 8/ 89 
l<1as lnin Nelson, Spearman 
..__Tech University, B.B.A , 8/92 
.....,.Cum Laude) 
9 
James David Neugebauer, Scottsdale, AZ 
Arizona State University, B.S., 5/ 89 
Courtney duPcricr Newton, Austin 
Texas Tech University, B.A., 5/93 
Mitchell Ryan Nolte, Texarkana , AR 
Baylor University, B.A., 5/ 93 
Brian K.. Norman, Beavercreek, OH 
University of Mississippi, B.A., 5/93 
Gregory Carr Noschese, Shreveport, LA 
Catholic University of Amer ica, B.A., 5/93 
(Magna Cum Laude) 
Alice Nowlin, Ft. Worth 
Texas Christian University, 8.S.1 8/93 
Jennifer Renee Pearson, Ft. Worth 
Stephen F. Austin State University, 1l.A., 5/ 93 
Jeff Peck, Rockport 
Texas Tech University, B.A, 5/93 
Richard Bradley Pennington, Houston 
University of Houston, B.S., 1991; B.A., 1993 
Michelle Ann Peregrine, Ft. Worth 
Texas Tech University, B.B.A., 5/93 
David Emile Pomcs,Houston 
University of Texas, Austin, B.A., 12/91 
Kristine Leigh Price, Center 
Stephen F. Austin State University, B.S., 5/ 93 
(Summa Cum Laude) 
Steven S. Prue , Dallas 
University of Texas, Dallas, B.S., 5/ 92 
(Cum Laude) 
E. Thomas Pyle, m, McPherson, KS 
Bethany College, B.A., 5/91 
(Magna Cum Laude) 
Jennifer McNeil Reck, Corpus Christi 
Texas Tech University, B.A., 5/ 93 
(Cum Laude) 
John Reding, Stillwater, OK 
Oklahoma State University, B.A., 5/ 91 
(Summa Cum Laude) 
Anna Oliver Reed, Nolan 
Angelo State University, B.A., 5/93 
(Cum Laude) 
Tamara Lynn Reno, St. Paul, MN 
Austin College, B.A., 5/ 93 
(Magna Cum Laude) 
Mark Wilson Revis, Houston 
Southwestern University, B.A., 5/93 
Amy L. Rhoades, Pampa 
West Texas A&M University, B.S., 1992 
(Magna Cum Laude) 
Charles Dean Richard, Farmington, NM 
Texas Tech University, B.A., 1980 
Enrique Rivera, Dallas 
Vassar College, B.A., 5/91 
Julian Lynn Rivera, El Paso 
University or Houston, B.S., 1991 
Sally J. Robbins, Sherman 
East Texas State University , B.B.A., 5/81; 
University of Texas, Dallas, M.S., 8/94 
Paula K. Roberts, Dallas 
University of Texas, Dallas, B.A., 5/93 
Christopher c. Ryan, Dallas 
Unive rsity of Texas, Austin, B.A.,12191 
Amy Lynn Sanderson , Nederland 
Baylor University, B.A.,5/93 
Jason Steven Schulze, Deer Park 
Baylor University, B.A. , 8/93 
Kristy Layne Scrivner, El Paso 
Texas Tech University, B.A., 5/ 93 
Mark Henry Sickles, Dallas 
University of Texas, Austin, B.B.A., 12/ 92 
John Norman Sirman, Duncanville 
University of Texas, Austin, B.S. , 12/90 
Lori Jaden Smithwick, San Angelo 
Texas Tech University, B.S., 5/ 93 
Suzanne Kim Smolcr, Arlington 
University o f Colorado, Boulder, B.A., 5/92 
Todd William Spake, Hurst 
Texas Christian University, B.S., 5/92 
(Summa Cum Laude) 
David Allen Speaker, Tulsa, OK 
University of Texas, Austin, B.A., 5/93 
Steven Richard Spitzer, El Paso 
New Mexico State University, B.S. , 1993 
Gregory Glen Spivey, Co rpus Chr isti 
Texas A&M University, Kingsville, B.A., 12/91 
Daniel Desmond Stavinoha, Richmond 
St. Edward's Univecsity, B.A., 5190 
Doctor of Jurisprudence (continued) 
Sandra Mell11a Strelzln, El Paso 
Texas Tech Unjversity, B.A., 5/93 
Michele Lee Surntt, Plano 
University of Texas, Dallas, B.A., 5/93 
Carmen Michelle Symes, San Angelo 
Texas Tech University, B.S., 8/92 
(Cum Laude) 
Paul Dean Thorson, Plano 
University of North Texas, B.A., 12/91 
Karen Loys Tole, Crowell 
Texas Tech University, B.A., 12/92 
Reginaldo Trejo, Jr. , El Paso 
University of Texas, El Paso, B.A., 5/93 
Brandl Hunt Truelove, San Angelo 
Angelo Stare University, B.A., 5/92 
}amca Francis Twombly, Aus1in 
University of Texas, Aus1in, B.A., 5/92 
(Magna Cum Laude) 
Bradley R. Tyer, Ft. Worth 
Ball Staie University, B.A. , 8/93 
laura Elizabeth Underwood, Alamogordo, NM 
Texas Tech University, B.S., 5/93 
(Summa Cum Laude) 
Kelly Lea Vick, Coppell 
Baylor University, B.A., 5/93 
Richard Villarreal, Ballinger 
University of Texas, B.A., 1990 
Dwana Coleman Waltman, Lufkin 
Baylor University, B.A., 5/93 
Judson And.ttw Waltman, Lufkin 
Baylor Universi1y, B.A., 5/93 
(Cum Laude) 
Keith Ward, Aus1in 
University of Texas, Aus1in, B.B.A., 12193 
Heather Duncan Webb, Lubbock 
Texas Tech University, B.B.A., 5/91 
(Summa Cum Laude) 
Thomas Coyt Webb 11, Amarillo 
Texas Tech University, B.S., 12/93 
(Magna Cum Laude) 
Christopher Wayne Weber, Amarillo 
West Texas A&M University, B.B.A., 5/93 
(Summa Cum Laude) 
carrte Lynn Weir, Plano 
University of Texa.s, Austin, B.A., 12/92 
Grqi c. Wilklns, Lafayette, LA 
University of Southwestern Louisiana, B.S., 12192 
(Magna Cum Laude) . 
Robert Hughes Wilson, Tyler 
Washinglon & Lee University, B.A., 6/93 
Andrew Dylan Wood, Austin 
Southwestern University, B.A., 5/92 
Pierre Wllllams Woods, Wichita Falls 
Texas Tech University, B.A., 5/93 
Roger Christopher Wright, Perryton 
Oklahoma Slate University, B.S., 12/90 
Craig Danny Zips, Tyler 
Texas A&M University, B.B.A., 5/93 
(Magna Cum Laude) 
COLI.EGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND 
NATURAL RESOURCES 
Bachelor of Landscape Architecture 
Eric Allen Bernard, Raion, NM 
(Cum Laude) 
Rudolph Graham Boyd, Roanoke 
cart David Gideon, Fritch 
Ryan Clinton Hamilton, Dallas 
John Edward Nub, Monahans 
Heidi ltaulolanl Schenck, Roswell, NM 
Bachelor of Science 
Temple Houston Abney, m, Hereford 
(Cum Laude) 
Bryan Lynn Baker, Sudan 
Kimberly Michelle Moore Burns, Lefors 
Ken.netb Clay Carr, Sudan 
(Cum Laude) 
Joshua Cade Cauble, Brownwood 
Jaaon Scott Cox, Garden City 
Dawn Brenae DeBerry, Olton 
Nathan Jack Kuhn, Greensburg, KS 
Darren Russell Lawson, Tahoka 
Vicki Ann McClaran, Lorenzo 
(Summa Cum Laude) 
Agricultural Economics 
Agricul1ural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
Agricultural Economics 
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Scott Randall Trllca, Beeville 
David Scott Singleton, Fort Worth 
Jean Marie Soles, Garden City 
Bradley Wayne Barker , Dumas 
Coleburn Todd Davis, Tolar 
(Magna . Cum Laude) 
Nolan Grant Kinsey, Rotan 
Deana Faye Otts, Throckmorton 
(Summa Cum Laude) 
WllllamJuon Schnlederjan, Dalhart 
Jennifer Lynn Smith, Friona 
Tyler Gene Thompson, Munday 
laTlsha Denice Atwood, Lamesa 
(Cum Laude) 
Charles Ray Barrow, Dalhart 
Gregory Earl Box, Ira 
Kullen Southard Burk, Artesia, NM 
Brian David Carr, Pleasanton 
Usa Jllleen Florez, Pecos 
Evertt Ross Harrel, Denver City 
John Thacker Haynes, Mclean 
Audra Shayne Ress, Gail 
Billy Earle Hutson, Idalo u 
Adrian L Moreno, Mesqui1e 
Ronda Raye Scott, Muleshoe 
Rebecca Lynne Shaw, Abernathy 
Jim Bob Stewart, Midland 
Aaron Joseph Bonanno, Lucas 
Brandon Lee Christle, Dumas 
Russell Dean Crenwelge, Sonora 
William Beckmann Hyslop, El Paso 
Jeffery Warren lackey, Roswell , NM 
James Aaron Amyx, Jr., Denton 
(Cum Laude) 
Brett Lee Barham, Carrizozo, NM 
Russell Bryan Fox, Lubbock 
Russell Wade Munday, Burleson 
Agricuhunl u....., 
Agribu ... 
Agn'ousios 
Agricullllral eomm.,.,.,. 
Agricultural Collll1l1hlioiia 
Agricultural Communirliio 
Agricultural Communn;,. 
Agricullllral Coml1Mlnia6:a 
Agricultural Communicaia 
Agricultural Systoms MaJUl'l!i 
lnlerdisclplhury ,\lJinla 
Interdisciplinary A~ 
Interdisciplinary Agri<ub 
Inlerdisciplinary Agm)a 
Interdisciplinary Agim,, 
Interdisciplinary AgritWiz, 
Inte rdisciplinary Aglioibi 
Interdisciplinary~ 
lnlerdisciplinary ~ 
Interdisciplinary~ 
Interdisciplinary~ 
Interdisciplinary AgMjla 
Interdisciplinary~ 
Inlerdisclplinary ~ 
Animal -AnlmalBusia 
Anlmil Bmia 
Animal&im 
Anlmal !oia 
Animal Prodwti:I 
Animal Proilm 
Animal ·Ploilm 
Animal ·ProdoJD 
Charmin Rae Peterson-Flowers, Maywood, NE 
Greg Alan Corman, Burlington, CO 
Anl~ 
Anhiia!SO.O 
AnlirialS<illl 
*1Scirra 
Alice Ann Moore, Savoy 
Perry Dean Ochsner, Idalou 
Greg Brandon Salyer, Friona 
(Cum Laude) 
Jennifer Michelle Schmitz, Marble Falls 
Tammy Jane West, Arlington 
Stacy Rene~ Givens Cudnoskl, Brownfield 
Lynn E. Lee, Idalou 
Jodie Michelle Pbllllps, Southmayd 
Jason Rand David Sldlo, Fredericksburg 
Ryan Dane Telchelman, Panhandle 
(Magna Cum Laude) 
Lonnie Craig Wllllams, Austin 
Trenton Don Borth, Stratford 
(Magna Cum Laude) 
Briana Michelle Gibbons, Lubbock 
Brenda Faith Lauterbach, Canyon 
(Cum Laude) 
James Everett Todd, Plainview 
(Cum La ude) 
Justin Ward Chopelaa, Mathis 
Jaaon Forrest Courtney, Austin 
Michael}. Shane Furgerson, Borger 
Linda Sue McGann, Lubbock 
Troy Alan Talley, Frio na 
John Joseph Foley, Jr., Sheffield 
David Michael Holmes, Ira 
(Cum Laude) 
Robert Drew Adams, Lubbock 
Thomas Paul Adams, San Antonio 
David Reed Brimager, Arling1on 
Marilyn P. Brown, Lubbock 
Donald Wayne Buchanan, Clear Lake 
Bradford David Chambers, Pampa 
Carl Brent Crawford, Irving 
Mark Allen Culbert, Texline 
Atlee Ray DuBose, Taft 
Edward Shay Goode, Pampa 
Paul Edward Hastings, ID, Bowie, MD 
James David Hollon, Odessa 
Andrea Christine Hurlow, Lubbock 
Ricardo Jimenez, Jr., San Diego 
Coby Marc Lomax, Lubbock 
Mlles Wayne Malone, San Antonio 
Jada latane Caffey Morrow, Eden 
James Melton Niemeyer, Jr., Colleyville 
K.lrk David Ray, Tyler 
Anlriial!cis 
Anlma]SO.. 
PoodT""°'*f 
Food Ttdidf 
food Tedldl 
FoodTe<hdf 
Food Tc<bldll 
food Tediidli 
AglCIOll 
Ag""" 
Eol"'**' 
H ..... 
H ..... 
Hon .... 
H~ 
Rang• Manll'"" 
Range /dllll""" 
Wildlife and Fisheries Mana""" 
Wildlife and Fisheries Mana!""' 
Wildlife and Fisheries Mana!""' 
Wildlife and Fishertes M""'"" 
Wildlife and Fisheries Mana!""' 
Wildlife and Fisheries Mani!""' 
Wildlife and Fisheries M>nal"" 
Wildlife and Fisheries~!:: 
Wildlife and Fisheries.,...,--
Wildlife and Fisher!., Mana::: 
Wildlife and Fisberl"':,.., 
Wildlife and f isheries 
Wildlife and Fisheries Mana~ 
Wildlife and Fisheries Mana,-
Wildlife and Fisheries Mana~· 
Wildllfe and Fisheries Mi"~ 
Wildlife and Fisherle.1 lbfO ,.i 
Wildlife and Fisher!., Mana~ 
Wildlife and Fisheries Mana 
lddor orsdence (continued) 
l)rll1opber Cbaties Reger, Garden City 
!Hr bf Vest, Denison 
!JOJLfllJ\ 'f'hlte, Hobbs, NM 
cou.EGE OF ARCHITECTURE 
11<bdor or Atcllltecture 
Jj<tl AJar<6o, .El Paso 
-Wayoe lldlreld, Round Rock 
llidlAlolllO CUtillo,Jr., San Angelo 
!ll·'f•I Chau, Hong Kong 
11111m Ashley Chmylak, Deer Pa rk 
- Eugene Coppedge, Albuquerque, NM 
QrlllotJber Carlton Creel, Odessa 
llkklfoda Clwmle• Crosonoe, Lubbock 
lcllller joy Dodd, Carrollton 
(ll•gna Cum Laude) 
lol>tttAatbooy Donahue, Chillicothe 
JiDnr Doap Englloh, Wichita Falls 
lo!Jlllcbtd l'laDagan, Shir ley, NY 
Tli<rltDa"" Fuhrmann, Irving 
(Cum Laude) 
hdl<fWllllom Greenwald; Trenton, NJ 
llcklJay Barding, Wylie 
....,..., Lfllll 11.Uriot, Shallowater 
Job.lllhor Blgp, Adanta, GA 
~I.dgh Hokomb, Bedford 
'""'Abraham Hopper, El Paso 
hiF L)"llll Hutdllnoon, San Antonio 
p.rs Shae Jobe, Richardson 
llBmy Jordan, Alpine 
JeM•hmll Krueger, Albuquerque, NM 
!llU. Laa, Hong Kong 
-Lope, Bl Paso 
IJl<Bmlqflladtt, Dallas 
llrll10pber Quigley Allen Marrs, Dallas 
.UJ0><ph Miiler, Round Rock 
Dnld Clinton Nlobet, Me ridian 
lbi Gureu North, Bl Paso 
DnidGo.W.. Pardo, Corpus Christi 
Jrtitr 8tttt Patrick, Clovis, NM 
)lrlllllm Porterfield, Corpus Christi 
lo<ls Vito Proren, Vineland, NJ 
bit Wayne Reed, Odessa 
lidutl Gardner Repka, Tyle r 
Jooa Grqory RuoeU, Carrollton 
"sdioSaeiu,Jr., El Paso 
'""ry St .. en Stutheit, Fountain Hills, AZ 
ll!Ytt Elaine Tang, Hong Kong 
ltWU Omar Wore, Arlington 
i.Paal WIJbarn, New Braunfels 
, lllllkbanl Zubiate, Midland 
Wildlife and Fisheries Management 
Wildlife and Fisheries Management 
Wildlife and Fisheries Management 
Design Specialization 
Design Specializa tion 
Design Specialization 
Structures Specialization 
Design Specialization 
Design S~cialization 
Design Spccializ:ation 
Delineation Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specializat.ion 
Design Spc!'Cialization 
Historic Preservation Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Historic Preservation Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Delineation Special izatio n 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specializatio n 
Design Specialization 
Urban Design Specialization 
Design Specialization 
Delineation Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
OOLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
l«f>rloror Ario 
lsb\l'loston Ayers, Austin 
lloo Baker, Abilene 
~ Tnvls Barnes, Corpus Christi 
-r Olone Bauer, Spring 
lfto. Laude) 
Cd<ste £1aloe Bark, Amarillo 
: Thomas Caplinger, Richardson 
~Ylllle Drammond Edwards, Lubbock 
,. __ 
1 Sparrow Kell.ner, El Pas~ 
- ... Cum Laude) 
:Gtrarcl Lee, Lubbock 
liclan! Btmard Minor , Austin 
Patrick O'Leary, Plano 
iolia Ontd Shumaker, Amarillo 
.!:"' Cum Laude) 
l<lk WUUana Sorensen, Plano 
Melyllll Anderson, Lubbock ~ Mkhelle Blundell, Gilmer 
Iott Nkole BllJldock, Lubbock 1-ict~Looadand, Wlchesler, PA i;,,,,,:' Lewto, Evansville, JN 
lit4ty Cum Laude in Honor Studies) 
liiroa "s!:lgltte Llntott, Belle Chasse LA 
"""' 
11 Loe.e, Taylor ' 
.... AnoEleaoor hcker, LubboCk 
litada0e Nordmeyer, Harlingen i...., V nat Snee.t, Lubbock (~ ~~ent Clark, Pearland 
• llankln, Lubbock 
Advenising 
Advertising 
Advenising 
Advenislng 
Advertising 
Advertising 
Advenising 
Advertising 
Advenising 
Advenising 
Advertising 
Advenising 
Advenising 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Art History 
Art History 
Biochemistry 
Chemistry 
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Anne Leno re Bader, Dallas 
Stacey Lynn Barber, Lazbuddie 
Jeffery Daniel Blackmon, Crowley 
Todd Alden BonDurant, Longview 
Michael Shane Conley, Levelland 
Ubby Jean lldd.leman, Lubbock 
Heath Dale Evasu, Stephenville 
William Russell Faulkner, Arlington 
Lee Chad Hobbs, Lubbock 
Bryce John Huett, Lubbock 
Amy Rayne Kahn, Richmond 
Matthew Owen Levy, Coppell 
Michael Kirby Morton, Houston 
Deeanna Shea Parish, San Antonio 
Wendy Mlquellna Payano, Post 
(Magna Cum Laude) 
Da.ld Daniel Pera, Lockney 
William Gibson Pettus, Jr. , Corpus Christi 
Cory Sherard Powell, San Antonio 
Narissra Marla Punyanunt, Irving 
Coby Graham Quisenberry, Fon Wonh 
Shannon DeLelgb Rabe, Cuero 
Jaaon Miguel Salln:u, Lubbock 
Winston Allen Taylor, Lubbock 
Katherine Michelle Tobola-Bright, Lubbock 
Susan Paige Wray, Lubbock 
Melissa Lynn Horstman, Fon Wonb 
Tonja Parr Lowry, Abilene 
(Cum Laude) 
Inez Diana Andrade, Lubbock 
James Lynn Bennight, Lubbock 
Matthew ROH Bruce, Bedford 
David Edwanlo Ca.azoo, Laredo 
Robert M. Erdmann, Olney 
Brent Ryan Mcllwaln, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Kenneth Paul Pace, Idalou 
Christopher Ray Yeoman, Lubbock 
Paul Christopher Alaniz, Corpus Christi 
John Charles Barnhart, Spring 
David Christopher Bennett, Lubbock 
Kristina Louise Cochran, La Vernia 
Kyle Emerson Coke, Lubbock 
Christine Conlin, Amarillo 
(Summa Cum Laude) 
Mandy Jo Conner, China Spring 
Heather Alll9on Cook, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Jana Christine Capp, Dallas 
Michael Patrick Davlo, Round Rock 
AmanclaJoy Dowlen, Lubbock 
Aimee Annette Eggmeyer, Agua Dulce 
(Cum Laude) 
Rico Bernardo Enriquez, Midland 
Christopher Lee Evers, Lubbock 
Diana S. Pablng, Lubbock 
Amy Renee Fennell, Gilmer 
Danielle Charlene Fenton, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Yadira Marie Flores, Waco 
Penny Renee Glover, San Diego, CA 
(Magna Cum Laude) 
Luclncla Faye Handshoe, Lubbock 
(Cum Laude) 
LaDonna Rena Haney, LaMarque 
Aaron Scott Holland, Lubbock 
Carrie Elizabeth HoWo-Ashton, Lubbock 
KristlanJaskolakHUmbro, Austin 
(Summa Cum Laude in Honor Studies) 
Delore• Ayers Keller, Lubbock 
(Summa Cum Laude in Honor Studies) 
IUmberly Dawn Klutlng, Lubbock 
Angela I.anler, Abilene 
Angela Renee Lawson, Hurst 
Rachel Erin Catty Lehman, Tahoka 
(Cum Laude) 
Katherine Lemmert IJ.noenbardt, Lubbock 
JUmberly Cae Maines, Lubbock 
ICrlotln Aucltty Malone, Sugar Land 
Charles Ruosell Meetze, Jr. , Brownfield 
Courtney Paige Munoz, San Angelo 
Christina Michelle MWTay, San Antonio 
Christopher Joah MWTay, Cooper 
WllllamJoseph Nielsen, Richardson 
(Cum Laude) 
Kenneth Paul Pace, Idalou 
Amancla Yvette Pera, Slaton 
Verlean Pool, Richardson 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies/Spanish 
Communication Stud ies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Srudies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studles 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Dance 
Dance 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
Economics 
English 
English 
English/Philosophy 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/History 
English 
English/German 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/Philosophy 
English/Spanish 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
Bachelor of Arts (continued) 
Stacy Holloway Rapier, Lubbock 
Reynaldo Reyes, m, Midland 
(Honor Studies) 
Patrick Ryan Rockecbarlie, Houston 
Tracy Jean Rumsey, San Antonio 
Andrea Nicole Saldivar, Houston 
Catherine Ann Scbuck, Lubbock 
Lama Sboukleb, Lubbock 
(Cum Laude) 
Michelle Clara Tbomas, Lubbock 
(Cum Laude) 
Eugenia Gibson Tllllngbasl, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Jerrod Trent Van Meler, McAdoo 
Karl Rae Vanalallne, Lubbock 
Lorre Patricia Walker, Dallas 
(Cum Laude) 
Elizabeth Rebecca Wallace, Kerrville 
Sara Rent Webb, Seagraves 
Robert Martin Wood, Lubbock 
Roger Alan Wyly, Lubbock 
Anne Marie Daniel, El Paso 
Edina CtWa lstok, Lubbock 
(Cum Laude) 
Kathy Rae Bauer, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Timothy Chad Edwards, Bedford 
Brian Lee Flood, Granbury 
Mlcbael Cbrlstopber Ray, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
0a .. 1d Wllllam Cullen, San Antonio 
Kevin Lee Bowden, Dallas 
Mark Erwin Cannon, Georgetown 
Wllaon Lelah Cone, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
James Eric Copeland, Lubbock 
Nole Alford Hadaway, Haskell 
Tiffany Marie Hagard, Fon Wonh 
(Magna Cum Laude in Honor Stud ies) 
Alber! Urban Henderson, Lubbock 
Erneal F. Hernandez, Jr •• Lubbock 
Karen Kaye Hicks, Meadow 
(Summa Cum Laude) 
Collin G. Keel, Amarillo 
Julie Lynn Kimball, Houston 
(Magna Cum Laude) 
Joacpb Raynes Kyle, Canhage 
Paul Neill Mabry, Lubbock 
Erik Ryan Meyer, Spring 
(Magna Cum Laude) 
"Kimberly Ann Porter, Albuquerque, NM 
(Summa Cum Laude) 
Lynette Slaughter, Lubbock 
Moraan Scott Sosebee, Lubbock 
Jobn Andrew Wennerborm, Jr. , History 
Leslie Marie Jourde Williams, Leve lla nd 
Tanya Mlcbelle Beasley, Merkel 
(Magna Cum Laude) 
Linda Sue Carriger, Lubbock 
Tiffany Jean Grala, Mid land 
(Cum Laude) 
Shannon Krltllne Murpby, Dallas 
Jared Scott Parcell, Dallas 
Nathan Scott Russell, Plano 
Jennifer Renet Zepeda, Seagraves 
JoAnn Nieves Roalles, Lubbock 
caJlle Dawn Plunket, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Lori DcAnn Bardin, Tuscola 
(Summa Cum La ude) 
Cccllee Katherine Blqers Ecbols, Meadow 
(Summa Cum Laude) 
Matthew Winborn Olln, Dallas 
(Cum Laude) 
Sbella Ann Ray, Ha le Center 
(Cum Laude) 
Anna Eller WWiamt, Lubbock 
(Cum Laude) 
MlchaelJamea WWiamt, Dallas 
(Cum Laude) 
Daniel Blair King, Lubbock 
Stephen Ray Lowry, Abilene 
(Magna Cum Laude) 
David Andrade, Odessa 
(Magna Cum Laude in Honor Studies) 
Jason Bujnosck, Santa Pe, NM 
Engl ish 
English/Spanish 
English/ History 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
French 
French/Danch 
Geography 
Geography 
Geography 
Geography 
Geoscience:Geology 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
Histo ry 
History/ Anthropology 
Histo ry 
History 
History 
History 
History/German 
History 
History 
History 
Midland 
History 
Journalism/English 
Jo urnalism 
Jo urnalism 
Journal ism 
jo urnalism 
Jo urnalism 
Jo urnalism 
Latin AmeriC2n Area Studies 
Latin 
Mathe matics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathe matics 
Mathematics 
Music 
Music 
Philosophy/ English/Political Science 
Philosophy 
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Christopher Jobn Yeager, Lubbock 
David Manuel Boren, Lubbock 
Rebecca Reed Cornellus, Dallas 
(Cum Laude) 
Mikael Lance Thompson, San Antonio 
Ismael Amaya, El Paso 
Robert Lawrence Blrchum, Lubbock 
Richard Kelly Blackburn, Brownwood 
Brian Chandler Burnett, Whitesboro 
Richard Keith Caldwell, Halton City 
Patricio Gonzalez Carrasco, Mid la nd 
(Magna Cum La ude) 
Shawn Christopher Collard, El Paso 
Jack Warren Curnow, Bell ingham, WA 
Charles Uttlelon Fridge, W , Tyler 
Ronald c. Griffin, Fon Stockton 
Ferhat Guven, Lubbock 
J. Cale Hahn, San Antonio 
Amy J. Hall, Roswe ll, NM 
Holly Michelle Harrington, Lubbock 
Jason E. Jolliff, Lubbock 
Michael Kim, Grand Prairie 
Steven Cbarlea Lockhart, Commerce 
Jerry Bautista Lopez, Waslaco 
Bridget Annelle Moreno, Lubbock 
(Cum Laude) 
Ryan Ashley Neal, Lubbock 
Gregory Lynn Ragland, Andrews 
Samuel Molinar Sanchez, El Paso 
Andrew Joseph Spabn, Round Rock 
Todd Terry s .. aclna, Lubbock 
Robert Wllllam Tidwell, Lubboc k 
(Cum Laude) 
Wes ley Pariah Underwood, San Angelo 
Heather Leigh Wilhelm, Grand Pra irie 
Martha E. Winberg, Alamogordo, NM 
Monica Leana Abrego, Fort Wonh 
San Juana Agullera, Kress 
Pong Kun Anderson, Lubbock 
Nancy Ann Ball, Brownsboro 
(Magna Cum Laud") 
Patricia Jean Berlanga, Lubbock 
Allaon Beth Clem, Roswe ll, NM 
(Cum Laude) 
Melanie Elizabeth Cobb, Big Spring 
Christopher Dean Collins, Fon Wonh 
Carolyn Jean Connor, Lewisville 
Robby Randel Cross, Irving 
(Magna Cum Laud") 
Anne Marie Daniel, El Paso 
E .. an Ross Davidson, Wilmington, DE 
Jeanne Dural, Mason 
(Cum Laude) 
Lee Ann Elldna, Lubbock 
David A. Farcy, Piermo nt, NY 
Jami Michell Fielding, China Spring 
Job Cortez Fltt, Lubboc k 
Tonya Rae Fleming, Mexia 
Courtney Ann Forester, San Antonio 
Gina Carolyn Gibson, Midland 
Kathy Robinson Gilmore, Sundown 
Meghan Kathleen Gray, Lubbock 
(Cum Laude) 
Kelley Jean Hager, Amarillo 
(Cum Laud") 
Jennifer Blythe Hart, El Paso 
Stephanie Dawn Robbs, Lubbock 
Latoya Antonette Irwin, Austin 
Jutlene Yvonne Kuharaka, Fon Wonh 
Abel Angel Leal, Muleshoe 
(Cum Laude) 
Berenice Maldonado, Lubbock 
Chandra Matthews, Maxwell , NM 
Corky Jayce Mitchell, Coahoma 
Veronica Moreno, El Paso 
Robin Morlber, Lubbock 
Matthew Robert Musselman, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Katherine Lucile Nunley, Lubbock 
Paula Marie O'Donnell, Lubbock 
Roaa Isela OU..ares, Brownville 
(Magna Cum Laude) 
Amy Lynn Orcutt, Lubbock 
Jennifer Michelle Parker, Lubbock 
Vandl Michelle Phillips, Houston 
Steven Lee Plemons, Abilene 
Kelly Ann Powell, Lubbock 
(Cum Laude) 
Phioscili 
Photocolllllll!niatioo 
Photocommunicli:a 
Photocommu...._ 
Poli1i" IScioc, 
Poli1ical Scioc, 
Political SO.., 
PolitialSO.., 
PolilicalSO.., 
Political Scicnc<111oor 
Political Scicnccl!igij 
Politi"ISO... 
Politial lcioxr 
Politia! Sriooi 
Political ScicnctJHioii 
Politial Scioct 
Politial Scioct 
Politk:il Sciau 
Political Sen. 
PoliticaJ Sriooi 
Polilial SO.. 
Polilk:il Seim 
Pol itial SciM 
Politial xm 
Politial S<m 
Political SO.. 
Political SO.. 
Politial Sc'n:! 
Political m • 
Politial S<Dir 
Politial Scioa 
Political Seim 
~ 
P$)'C"'1§ 
P'Y~ 
~ 
Ps,,W.0 
p~ 
PsyclKikl! 
p~ 
~ 
fs1di*I 
Psycld>f 
P'fchoioa 
Psyd>lkf 
P.ycld:f 
~ 
Psydlolt! 
Psychology~ 
Psychology/f.la.lll 
Psych<>lo 
P'Ycixli:f 
Psyddl 
l's)·~. 
Psrcholof 
ld<)or of Artl (continued) 
5llJ IJye Price, Houston 
51ifiJ!.1 Ltt Robbins, Lubbock 
u& Comil• Rucker, Houston 
iart An• Sanders, El Paso 
lll<tJ An•• Sargent, DeSoto 
IOlm Laude) 
llldi<lle Le• S<arborouah, Hillsboro 
!oOJa ltnttScarlett, Big Spring 
llc1XI Keoneth Shufeldt, Lubbock 
1121ttnArul SIJlgleton, Lubbock 
l!k<U Denise Sloan, Hobbs, NM 
..... t:Jlubelb Smith, Arlington 
*aPan•hl Spencer, Lubbock 
Qristlne Lynn Stone, Austin 
11Wfn B. Terrell, Albuquerque, NM 
~Laude) 
-Wllllam Thomas, Lubbock 
f)llgn• Cum Laude) 
todd• Adalena Turner, Amarillo 
!lldn StojentlJI Vlmlg, Big Spring 
Jmll K21eb Young, Canadian · 
llom1i> Cum Laude in Honor Studies) 
lb<! Lynn Zuerker, Lubbock 
JlllMarle Allen, Amarillo 
Obp1 Cum Laude) 
)llller Jordan Cranford Antu, Big Spring 
Jnehristlne Aubin, Rochester, IN 
lwon Kelth Bolton, Lubbock 
joiepljames Chapa, Lubbock 
i,IDavb, San Antonio 
llristopber Ryan Eagleston, Southlake 
Dl!ltt}ohllelle Farrar, Levelland 
l<DyAnnette Gary, Ransom Canyon 
lotlaScott Hardage, Clovis, NM 
)uller O.Wn Holtman, Idalou 
~plier Everett Hurt, Odessa 
liar Guerra Loya, Lubbock 
lklllyt Celeste Marez, Abernathy 
iloonScott McBee, Van Alstyne 
Matt Lmce Patton, Levelland 
& Ano RusseU, Bedford 
lollat lals Simpson, Spring 
lilaClw:les Thomas, Albuquerque, NM 
ilfllule Diane Wllllams, Lubbock 
llllmbuo Wiison, Terrell 
lllat£vans Flint, Bartlesville, OK 
llilm Noelle Marshall, Big Spring 
l!oom. Cum Laude) 
lourillattb.,.. Acevedo, Lubbock 
lallllcheUe Reynolds Attebury, Abernathy 
i:.. uude) 
..._ Ient Knight, Lubbock 
Waophe, Justin Michaela, Lubbock 
lllgiu C.m Laude) 
'""11tyna Sanchez, Lubbock 
lorie tyo Savvto, Irving 
OC..uude) 
:'!'Douglas Bramlett, Levelland 
•1Corioa Carrion, Rotan 
~I.Dyas, Shreveport, LA 
-:1 Glenn Krall%, Garland 
llimttn:ero l.enrio, Pecos 
l.iitiD'Aon Lewis, Longview 
ltitL Lo"tty·Patton, Plains ~ Slnao.oe Preu, Midland 
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Colmer Rathbun, Lubbock 
loo Paul Scott, Abilene 
•.. !<th Campbell Stapleton, Lubbock 
...,. llude) 
':°1"NkoJ~ Strand Lubbock 
' ""llude) ' 
':,5;:tos Almanaa, Muleshoe 
"' ude) 
.. ~z Alonzo, Lubbock 
"*" o, lubbock 
· "'-a UitJ CalduonJ, El Paso 
· lti~ Carnahan, San Antonio 
'-i. rteman, Ingram 
l]lo •de) 
· ~ Glvtns, Highland Village 
'- Cum Laude) >a,~ Guetersloh, Lubbock 
~a::kapWer, Sunray ~ C Id Lawaon, Lubbock 
' lliii.; um Laude) 
,,_., LeeCuM<Donatd, Terrell 
m Laude) 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology/Communication Studies 
Psychology 
Psychology 
Public Relations 
Public Re lations 
Public Re lations 
Public Relatio ns 
Public Relatio ns 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relatio ns 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relarions 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Russian Language and Area Studies 
Russian Language and Area Studies 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish/Political Science 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
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Elva llubalcado Munoz, Crosbyton 
Jaime lleyes, Muleshoe 
Sand.ra R. Salaz.ar, Lubbock 
Heather Grace Stone, Texarkana 
Robert Hardin Conner, Bay City 
Mendy Michelle Copeland, Lubbock 
Eric Zeigler Gnann, Bedford 
Jason Meyers Harris, Dallas 
Jeffrey M. Uvingston, Carrollton 
Jennifer Rebecca Neal, Grandview 
(Summa Cum Laude) 
Jason Elliott Patterson. Lamesa 
Shella Vitela RobertS, Lubbock 
Patrick Christopher Sliman, Houston 
Ginger Connelley S12fford, Lubbock 
Deanna Lyn Poarch, Lubbock 
Mikel Faye lludlslll, Lubbock 
Stephanie Charlene Tillotson, Farmington, NM 
(Magna Cum Laude) 
Tyrasa Latricia Watts, Dallas 
Erin Demone Crouch, Kaufman 
Bachelor of Fine Arts 
Tiffanie Lee Adams, Midland 
Tamela Adleman Douglas, Levelland 
(Cum Laude) 
Samuel Vernon King, Lubbock 
Marla Lynn Starr, Magnolia 
Aplcbart Chong, Lamesa 
(Cum Laude) 
Timothy Craig Doll, Cottonwood, CA 
Jennifer Lynn Durham, Houston 
John Patrick Glumpler, Lubbock 
lloss Stephen Hager, Comfort 
Brian Jeffrey Hegvold, Humble 
Brandon Wade Kirk, Bula 
(Cum Laude) 
Jerrald Lewis Mendenhall, Lubbock 
Laurie Ann Parker, Fort Worth 
Jennifer Elizabeth llapler, McKinney 
Kurt Douglas Scaggs, Slidell, LA 
Christa Michelle Wllllams, Fort Worth 
Brian Keith Bagwell, Weatherford 
AaronJonathan Long, Tyler 
}a.mes llober Marls, Longview 
Walter Smith, IV, Coppell 
Joe llobert Townsend, Odessa 
Kristopher llandle Allen, Loop 
Amy Michelle Broome, Lubbock 
(Cum Laude) 
Christopher Charles Uttle, ,Vlington 
Timothy Paul Myers, Adelaide S. Australia 
Jennifer Lelah Purcell, Snyder 
FeUcldl Christina Scott, Odessa 
TaShawna Marie Thomas, Carrollton 
(Summa Cum Laude) 
Jeffrey Stephens Young, Altus, OK 
(Summa Cum Laude) 
Bachelor of General Studies 
Donna Kay Airhart, Lamesa 
(Summa Cum Laude) 
Robert Lewis Allen, Mercer Island, WA 
llobert (Dusty) Brian Beavera, Rudioso Downs, NM 
Mark Erin Bridge•, DeSo to 
Jenna Denise Dalley, Kingwood 
(Cum Laude) 
Jennifer Marie Dinkins, Spring 
Mellilda Gall Flanagan, tu bbock 
Gerald Lee Garrett, Lubbock 
Sean Arlen Gravely, Houston 
lllck Jason Grisham, Tyler 
Judith Ann Carey Holton, Lubbock 
Christopher Adam Horvath, Carrollton 
Jerrod Chrlstla.n IJnel, Pampa 
Gregory Dan Johnson, Lubbock 
llandall Murray Kay, Lubbock 
Samuel Wilkey Magee, Lubbock 
Tracy Wayne Odom, Lubbock 
Eileen Mcllae Petenon, Amarillo 
Jim Sean Shapin>, Austin 
Joel llay Sims Jr., Bedford 
Bradley D. Snell, Lamesa 
Melanie Sue Tatum, Lubbock 
WllUam Edward Wal~p. Abilene 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Ans 
Zoology 
Art 
Art 
Art 
Art 
Design Communication 
Design Communica1ion 
D esign Communication 
Design Communication 
Design Communication 
D esign Communication 
Design Communication 
Design Communjcation 
D esign Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Design Communication 
Studio 
Studio 
Studio 
Studio 
Studio 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
Theatre Arts 
General Stud ies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Stud ies 
General Stud ies 
General Studies 
General Srudies 
General Studies 
General Stud ies 
General Studies 
General Studies 
General Stud ies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
General Studies 
Gene ral Studies 
Bachelor of Music 
Todd Charles Berridge, Lubbock 
Gary Scott BW'Ch, Lubbock 
(Cum Laude) 
James Montgomery Ellis, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Jennifer Gayle Fridge, Mesquite 
Edward Hernandez, Stanton 
(Cum Laude) 
Mlchad aobert Medley, Houston 
Russell Scott Nejdl, Plano 
(Magna Cum Laude) 
Glenda Dale J anet Vickers lleynolda, Lubbock 
Paige Nichole Belcher, Houston 
(Cum Laude) 
Christopher Micah Cbllders, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Yadlraedlth Meza, El Paso 
(Magna Cum Laude) 
Jeffrey Ilene Monette, Midland 
(Cum Laude) 
Dorallcla Sandoval, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Brian Van Tate, Kileen 
(Magna Cum Laude) 
Bachdor of Science 
Clay Edward Allred, Carlsbad, NM 
Kathryn Alene Beck, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Patti Lynn Burk, Deleon 
(Magna Cum Laude) 
Brian Michael Dalak, Lubbock 
Alebel Vlalcheslavovltch Gribenko, Akmola, Kazakhstan 
(Magna Cum Laude) 
Janel Diane Hopper, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Sundus Amina Lodhl, Lubbock 
(Cum Laude) 
Elizabeth Brooke Phllllps, Lubbock 
(Magna Cum Laude in Honor Studies) 
Jacobo Sanchez, Lubbock 
Tam.an Joanne Slosser, Vernon 
(Cum Laude) 
Tracy Suzanne Slouer, Vernon 
(Cum Laude) 
Thomaa Kane Aldinger Jr., Dallas 
Janice Kay Anderson, Garland 
Darrin Scott A.skins, Grand Prairie 
Jonathan Michael Bellah, Canyon 
NealJustln BWups, Tyler 
(Cum Laude) 
Kelly Lance Brawner, Lubbock 
Jennifer Charlton Bundy, Littlefield 
Cory James Chalnaers, Irving 
(Cum Laude) 
Cody Lynn Christian, Odessa 
Erin Demone Crouch, Kaufman 
(Cum Laude) 
April Marie Day, Lubbock 
Mickey Brandon Dobson, Midland 
Amy Violet Gulseth, Lubbock 
Maxine Doreen Hall, Longmont, CO 
Toby Ray Hamilton, El Paso 
(Magna Cum Laude) 
Chad Allen Haskins, Dumas 
Mario Alberto Hernandez, Stinnett 
Keith Dean Higginbotham, Abilene 
Rebecca Lee IClthcart, Lubbock 
(Cum Laude) 
James Edward Lusby, Canadian 
Jennifer Lyn Mallory, Tyler 
Paul Everett Mc:Artbur, Lubbock 
Christopher Micheal McCoy, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Dawn Marie McCoy, Lubbock 
(Cum Laude) 
Christine Lanee MWer, Brashear 
(Cum Laude) 
Heather Lynne Mitchell, Midland 
Ngan Bkh Ngo, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Craig lllchard Paaaky, El Paso 
Lollie Louise Peppers, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Charles D. lledger Jr., Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Performance 
Performance 
Performance 
Performance 
Performance 
Performance 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
Biology 
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Timothy Joe Reyes, Sweetwater ~ J acques Mlgud Robinson, Waco 8iolir Teresa Naomi Roger, Levelland ~ (Cum Laude) 
Bridget Marie Schue, Lubbock ldlfl (Cum Laude) 
Michael Britton Spears, Levelland ~ Susan llae Thornton, Pampa ~ (Magna Cum Laude) 
A.Iha Harklshan Vanmall, El Paso ~ Edward oetavlo Via, San Antonio ~ Jamie Marie Viernes, Merkel ~ Jaret Dale Walker, Amarlllo Bioqi 
Edward Allison Weldow, Lubbock Boqy 
Vanessa Lynn HW. St. Hedwig Cell and Moleculu ~ 
Cassie Arul Kramer, Lubbock Cell and Molccubr ~ 
Donald U. Stone, Texline Cell and Molecubr 8""r 
(Cum Laude) 
Travis Owen Bush, Mount Pleasant 
°"""' 
Timothy Shawn Mooring, Fritch a.., (Magna Cum Laude) 
Stephanie llaJ<ter Sharp, Lubbock a..a., 
Vikki Lee VanDuzee, Weatherford 
°"'"" (Magna Cum Laude) Brian Timothy Anderson , Lubbock Exercise and Spon Sciaas 
Ryan Eric Balley, Clovis, NM Exercise and Spon Scions 
(Magna Cum Laude) 
Christi Jo Barnes, Odessa Exercise and Spon Seim 
(Cum Laude) 
Danld Raymond Burbach Jr., Fon Wonh Exercise and Spon sa..., 
Steven Wayne CAmpbell, Lubbock Exercise and Spon Sciaas 
lllcky Dale Chapman, Houston Exercise and Spon l<nzs 
Cody llOH Chis~. Dimmitt Exercise and Spon Scillos 
Christina Lynn Cleavlnger, Lubbock Exercise and Spon Scions 
Stacy Leanne Clements, Lubbock Exercise and Spon Scitoo 
(Cum Laude) 
Kelli Lynn Cochren, Garland Exercise and Sport l<nzs 
Paula Denise Davis, Lubbock Exercise and Spon Seim 
Amy Manila Dial, Mesquite Exercise and Spon Sti<om 
Scott Howard Doring, Lubbock Exercise and Spon SO... 
Robert Allen Draper J r. , Universal City Exercise and Spon Seim 
Duran Andre Duran, Friona Exercise and Spon Seim 
ICllnton James Graf, Helotes Exercise and Spon Sti<om 
Molly Hart Allison Haffner, Gunn Barrel City Exercise and Spon Sciom 
Darren Wade Haseloff, Lubbock Exercise and Spon Sciom 
Stephen Hoffman, Universal City Exercise and Spon Seim 
Stephanie Kay Hogan, Kingwood Exercise and Spon Sciom 
lleverdy JlamJ1n Jones IV, Houston Exercise and Spon Sci1t:S 
Jennifer Rae Lun2rdon, Lubbock Exercise and Spon Scieo01 
Matthew Volney Martin, Lubbock Exercise and Spon ScimCO 
Jimmy Justin Martindale, Amarillo Exercise and Spon Sciom 
Robert Nell Marting, Colleyville Exercise and Spon Scilt:S 
Jeb cooper Matullch, New Braunfels Exercise and Spon Sciom 
IClp Erik McFarlln, Hederland Exercise and Spon Sri<D" 
Brant Paul McMeans, Brownfield Exercise and Sp0<1 Sri<ll" 
Sharon Naomi Mize, Lubbock Exercise and Span Sci<l<1S 
Teri Christine Olson, Kerrvllle Exercise and Spon S<;oxo 
Julia Arul Perez, Seagraves Exercise and spon Sciid 
Cade Allen Phllllps, Pampa Exercise and Spon Sciid 
Wllllam Allen Pruett, Lubbock Exercise and Spo<! ~ 
Juan Francisco lllos, Whiteface Exercise and Spo<t Seit.:" 
Kevin Dale lloclerick, Lubbock Exercise and Spon Sdoill 
(Summa Cum Laude) 
Exercise and Spon Sci"" John Lewis Runnels Jr., Dallas 
Cruz De Mayo Valenzuela Saenz, Andrews Exercise and Spon Seit.:" 
(Cum Laude) 
Exercise and Spo<t ~ Gregory J ames Sanders, Richardson 
Wllllam Brent Schott, San Antonio Exercise and spon Sdoill 
Todd Michael Shain, Seminole Exercise and Sport Sdoill 
William Guy Sloan, Lubbock Exercise and SPon Sri<ll" 
Shane Dean Smith, Richardson Exercise and spon ~ 
Ted Christopher Smith, Lamesa Exercise and spon S<i<O" 
Matthew Lane Sullivan, Sugar Land Exercise and Sport S<d" 
Jeffrey Wayne Tamplen, Amarillo Exercise and Spo<t Sri!'"' 
Grady Floyd Thompson W , Houston Exercise and spon SciO"' 
Christopher David Martin Valdez, Kingwood Exercise and Span Sci«'" 
Steven Glenn Walker, Lubbock Exercise and spon Sri!'"' 
Jull Terrise Ward, Lubbock Exercise and Spon Sri!'"' 
Cameron Lane Watson, Robinson Exercise and span SciO"' 
Brian Keith Weese, White Deer Exercise and Spo<t Scit<d 
Steven Paul Whaley, Lubbock Exercise and span;:: 
Lance Blake White, Lubbock Exercise and span Scit<d 
Anl!Jl Diane Wright, Odessa Exercise and spon 
(Cum Laude) 
Geoscien<t>:;!: Wllllam Denny Surratt, Rockwall Mat ICreg Fredric Balley, Lubbock Malhe .... 
Gerald Benard Hudaon, Dallas Ma~ 
Emily lluth Jones, Amarillo 
!tldO'ofScknce (continued) 
..,. Chad<o Kirby, Burleson 
t •JJOJ cum Laude in Honor Studies) 
,,,,. Nicol• smart. Lubbock 
.,,,,. Cum Laude) 
·di ReneUmart. Lubbock 
' ""'Cum Laude) ~~pber Jay Schwab, Lubbock 
11111atb TalWD, Lubbock 
tiril IOSS -Ire. Lubbock 
. - cum Laude) 
!)li<.Geo'1" Gucntt<>, Lubbock 
q;r 1'< Forbes, Ralls 
,.;1. c110111ngbam Harrison , Amarillo 
~~ Etnest]ones, La Habra, CA 
1:1'1• Sue RcthmlUl Mathews, Wolfforth 
• .., uudc) 
lc:N AQDlillfOn, Lubbock 
JoUi<bdc Murphree, Savannah, GA 
.., ~od Thompson, Dallas 
1ii.Kdth lllack, Lubbock 
co;i.opber Conrad Busch , Lubbock 
tii R•lph Cox, Amarillo 
11:1 Ruth Eadllch, El Paso 
il.>W Darid Gott, Lubbock 
(looo Roy Batdce, Pittsburg 
tqlilSSdl ldol, Edgewood, NM 
1<"'11 i.. PanndJr., Richardson 
lrUntboay llamlttz, Ozona 
bjlokr Goddwn Reddy, Fort Wayne, JN 
lllpll cum Laude) 
[l;lkjo Roberts, San Antonio 
ic.. Llude) 
)Ill DtlUIWI Shaw, Stephenville 
lllsu Marpret Shutt, Edna 
Jm uude) 
l:illkhdlc Warren, Lubbock 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Microbiology 
Microbiology 
Physics/Chemistry 
Physics 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Rec reuion and Leisure Services 
Recreation and Leisure Services 
Recreation and LC!isure Services 
Recreation and Leisure Services 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
IOdo< of Science lll lntunatlonal Economics 
TiottKoreene HernlUldeZ, Lubbock 
Jioo Matthew Martlll, Grand Prairie 
1r1t1 Layne Moore, Lubbock 
loluCllotoo Olcllwn, Lubbock 
r.lldmood Payne, Lubbock 
Wriot Robert Pinon, El Paso 
llou IA>reo Poole, Conroe 
ltsooh Wayne Stewart Jr., Macon, GA 
International Economics 
International Economics 
Internacional Economics 
International Economics 
International Economics 
International Economics 
International Economics 
International Economics 
COUEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
licldor o( Bus Incas Adm.lnls tratlo n 
hi.U.. Abnis, Lubbock Marketing/Management Information Systems 
\:al Cum Laude) 
"'°Mkhad Barr, Lubbock 
~~Bulatov~. Zurich, Switzerland 
"'°'Castellanos, El Paso 
l'ttrt Breot Coker, Earth 
IXh<i Thomas Cope, Mason 
~Thomas DuRoss, Laverne, CA 
'lloer lllcht lle Gebo Plainview ~Cum Laude) ' 
Finance/Economics 
Petroleum Land Management/ 
General Business 
Finance/Economics 
Management/Marketing 
Finance/Economics 
General Business/Marketing 
Management/Marketing 
!\JWtGonzalu, San Antonio ~Alldruv Goodman, Rogers 
ltloohGayle Gorny, Lubbock 
Management Information Systems/Management 
Marketing/Management 
Management Information Systems/ 
- -~~ ~ btn Michael Grace, Plano Finance/Economics ~Abraham Hopper, El Paso General Business/Marketing 
~•rl• King, Houston Management/Marketing 
~lchad Landry, Lubbock General Business/Marketing 
"""ltt her Michael Morgan, Lubbock Management/Marketing 
tc Nairn, Sundown finance/General Business 
11c:' Wade Parks, Btg Spring Management/Petroleum Land Management 
!inb ·~~Irie Quinlin, Amarillo Accounting/Marketing h.,:. : drlgucz, Sundown Accounting/General Business 
l<jt t'S: Rousaer, Sunray Marketing/Management 
ir.,.Kt. ~ttJ, Brownsville General Business-International/Economics 1iayi.:1 Wllklns, Greenville Finance/Economics 
l'oOil Alston. Lubbock Accounting 
" ll<ooke Arrick Big Spring Accounting h, <> Laude) ' 
11,· Alleo Blair, Mansfield 
~,';.]."•ne Bollinger, Lubbock 
;,,,...'c"•e Caughran, Houston 
r,i,''" um Laude) 
1 ~~~hlsm, Wolfforth 
wude) 
Accounting/ISO 
Accounting 
Accounting/1 SO 
Accounting/I SO 
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Kendra Ann Doshier, Lubbock 
Julie Ann Farley, Memphis 
Emily Anne Fulllnglm, Dallas 
Lesley Marie Haas, El Paso 
(Cum Laude) 
Allcla Dewitt Hanson , Carrollton 
(Magna Cum Laude) 
Brandy Lee Hickerson, Bedford 
Wade Anthony Hoeltlng, Nazareth 
David Paul Hurtt, Lubbock 
(Cum Laude) 
Cynthia Ann Klelll, Littlefield 
Amy Sue Larimore, Goliad 
Melanie Lynne Lowry, Vernon 
(Cum Laude) 
Jenness Lee Mechler, Helotes 
(Magna Cum Laude) 
Alan Lu.kc Miller, Gruver 
(Summa Cum Laude) 
He rbert Lee Moore, Smyer 
Bryan Wayne Rawlings, Lubbock 
Matthew David Richards, Clovis, NM 
(Magna Cum Laude) 
Carl Anthony Rojas, Lubbock 
(Cum Laude) 
Misty D. Rolllns, Lubboclc 
Donna Kaye Sharp, Lubbock 
Tamara Gall Sharp, San Angelo 
Ba rbara Gall Smitherman, Idalou 
Unda Diane Stewart, Slaton 
Mary Thuy Anh Tran, Friendswood 
Jennifer Lynn Yager-Garcia, Lubbock 
Je nnifer Michelle Yates, Midland 
(Summa Cum Laude) 
Travis Wade Hopper, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
BWy Dan Abel, W Kerrville 
Gregory Lance Actldnson, Farwell 
Heather Christle Adair, Spring 
(Cum Laude) 
Brandon Michael Anne tt , Katy 
(Cum Laude) 
Robert James Briggs, Chillicothe 
Clifton Chambers Browning, Breckenridge 
Cathy Lee Carter, Whiteface 
James Cord Crenshaw, Lubbock 
Brien Fldd Davis , Dallas 
Jason Robert D!Pardo, El Paso 
Mark Wesley Drennan, Crowley 
Johnathan Eric Elder, Plano 
Kenneth Lynn Gaines, Roswell , NM 
Norma Loral.Ile Ganus, Abilene 
(Cum Laude) 
Jeffrey Martlll Garcia, Tucumcari, NM 
Elizabeth Andrea Gormley, Amarillo 
(Cum Laude) 
Michael James Grossman, Albuquerque. NM 
Lance Michael Hall, Stanton 
Dustin Shane Hansen, Amarillo 
Amy Beth Hayes, Monahans 
Gregory Kevin Howard, Wylie 
Jay Brad Jeffers, J r., Roswell, NM 
Kim Michele Jessup, Sugarland, 
Sandra Rhea Johnson, Lubbock 
Cotty Lynn Kirkpatrick, Bovina 
(Magna Cum Laude) 
Jeffrey Paul Madison , Lubbock 
David Ruhl Maloy, Lubbock 
Christopher Thomas Mathis, Gilmer 
Zachary Thomas Mayer, Plano 
(Cum Laude) 
Elizabeth Ellen Mazzarella, Dallas 
Mark Christopher Melton , McKinney 
Susan Michelle Mlscbkot, Euless 
Gerald xavler Montesinos, Quito. Ecuador 
Patrick J. Morelock, Greenfield, OH 
(Magna Cum Laude) 
Derrick Lee Morton, Clovis, NM 
Susan Allcla Moss, Houston 
Kristen Michelle Porter, Spring 
J e remy James Quinn, De~on 
Richard Brandon Ramsey, Byers 
James Craig Rasslnle r . Bellaire 
Lori Kathleen Rich, Coahoma 
Aaron Michael Richard, Plano 
Douglas Richardson, Amarillo 
Dianne Michele Risley, Amarillo 
Jennife r Ka thryn Roberson, Plainview 
Accounting/I SO 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting/1 SO 
Accounling 
Accounting 
Accounting 
Accounting/ISO 
Accounting 
Accounting/ISO 
Accounting/I SO 
Accounting 
Accounting 
Accounting/I SO 
Accounting 
Accounting 
Accounting/I SO 
Accounting 
Accounting/I SO 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting/l SO 
Economics 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
finance 
Finance-Real Estate 
f inance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
finance 
Finance 
Finance 
Bachelor of Business Administration (continued) 
John Ring Schatzman, Jr., El Paso 
John Field Scovell, Ill, Dallas 
(Cum Laude) 
Christi Anne Shorter, Flomot 
(Magna Cum Laude) 
Kevin Blake Smith, Lubbock 
Kay Lyn Snyder , Eastland 
John Miller Spessard, J r. , Burkburnett 
(Cum Laude) 
Staci Jennifer Strong, Lubbock 
James Lee Suellentrop, Plano 
Brett Ehttn Taylor, Richardson 
Tony Lamar Teague, Richardson 
Rebecca Chyrell Tester, Lubbock 
Kyle Lee Vlnoon , Amarillo 
Michael James Wagner, Bedford 
Micheal Evan West, White Oak 
W. Bryan Wright, Slaton 
Jon Brandon Wynn, Lubbock 
Steven Carl Clapsaddle , Lubbock 
William Elmer Darnell, m, The Woodlands 
Kenneth Cale Everett, Big Spring 
Mitchell J ay Harding, Wylie 
Benjamin T. Hawkins, Gainesville 
Gary Lynn Holdridge, Jr. , Midland 
Alissa Ann Hopkins, Chillicothe 
Paige Lynn Hutchinson, San Antonio 
Israel Ledesma, Lubbock 
John Christopher Miller, Georgetown 
Todd Wesley Murphy, Flower Mound 
Mia Christina Myers, Del Rio 
Lella Ann Omar, Midland 
James David Rike, Haskell 
Heather Grace Stone, Texarkana 
Russell Van Husen, Midland 
April Miche lle Alderson, Smyer 
(Cum Laude) 
Andre V. Atemasov. Yekaterinburg, Russia 
Brian Marshall Bake r , Santa Fe, NM 
(Cum Laude) 
Usa S. Baker, Dallas 
Joe Craig Blacklock, Lubbock 
Stuart Keith Brunso n, Dallas 
Robert Yancey Camp, Dallas 
Colin Stevena Chenault, Lubbock 
Glynn Allen Chlo lo , San Antonio 
Joshua Malcolm Cook, Austin 
Jam.es WWJam Crawford, Jr., Seymour 
Warren Perez DeHan, Alpine 
Wylie Louis Dunham, Dallas 
Matth ew Scott Gilbreth, Lubbock 
Brandl Lea Harrison, Midland 
Matthew Kyle Hill , Lubbock 
Chilo! Nguyen Hoang, Amarillo 
Marci Janelle Hollis, Amarillo 
(Summa Cum Laude) 
Marshall Ryan Kneisley, Lubbock 
H. Clay Lyle, Pampa 
J ason David Maxwell, Abilene 
J ason Todd Mayfield, Lamesa 
Christi McDonald, Houston 
Thomas Jason McGlnn , Rock Falls, IL 
Gordon S. Nees, Graham 
Charles Erik Pearson, Midland 
Melissa Ann Quinn, Mineral Wells 
John Bradford Runge, Houston 
June Salinas, Denton 
Rebecca Dawn Schraer, Midland 
Amy Yocom Singleton, Seagraves 
David Michael Slayto n , Kingwood 
Audrey Kaysone Vongkaysone, Amarillo 
Todd Mitchell Weaver, Hereford 
Wendy Michelle Welch, Carlsbad, NM 
Barry Scott Williams, The Woodlands 
Richard Dean Williams, Bedford 
Stephanie Lynn Woolsey-Davis , Comanche 
Matt C. Yarbrough, Richardson 
Do novan Louis Abshire, Midland 
Christoph er Kyle Baker. Austin 
Stacy Ann Blevins, San Antonio 
J essie Jay Canalez, Petersburg 
Timothy Richard Che n, Houston 
(Cum Laude) 
Thomas Scott Davis, Lubbock 
Karl T. Dunn, Plano 
Todd Andrew Fe lry, Lubbock 
(Cum Laude) 
Finance-Real Estate 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance/150 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
finance-Real Escate 
Finance/150 
Finance 
finance 
Finance 
Finance-Real Estate 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business/ ARCH 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business-International 
G eneral Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business-International 
General Business 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Managemenc 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management-LEAD 
Management 
Management 
Managemenc 
Management/150 
Management/ 150 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Managemen1 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Managemenc 
Management 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Sys1ems 
Management Information Systems 
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Kristopher Mark Gersbac h , Brownfield 
Rodney Brian Gestes, Lorenzo 
Jesus Gonzalez, El Paso 
Gary Shane Hairston, Spade 
Kimberly Ann Hankins , Plano 
James Donald Healer, Kerrville 
Meredith Ann Kendall, Auslin 
Daniel Warren Knox, Corpus Christi 
Bradley Martin Korber, Kingwood 
Brian Lytle Kramer, San Antonio 
James Russell Minton, Seoul, South Korea 
Stephanie Ela ine Moore, Dallas 
Michael Patrick O'Brien, San Antonio 
Marlon R . Real, Lubbock 
Ch ad Lee Savell, Lubbock 
Adam c. Scott, Midland 
Michael Stephen Shirley, Argyle 
Mark Thomas Simpson , Dallas 
Robert Brant Smith, Lubbock 
Craig Lee Sprunger, Benbrook 
We ndy Lynn Strong, Denison 
Stephe n Gray Thomas, Houston 
Elizabeth Ann Abercrombie , Lubbock 
Mary Ann Ancira, Farwell 
Carrie Anne Anderson , Garland 
John Lawrence Armour, Humble 
Charles Porte r Beasley, Jr., Richardson 
Sara Jane Bettenh a usen , Wichita Falls 
Kriste n Rae Black, Garland 
Jason M. Bromley, Odessa 
Zane Douglas Bohrer, Plano 
(Summa Cum Laude) 
Jason Phillip Burnett, Dallas 
Larry Chad Bush, Fritch 
Henry Caballero, New Home 
Carolyn Anne Carmel, Spring 
Gary Chad Colllns, Allen 
Wendy Adaly Corado , Brownfield 
Jay Ryan Cralghead, Dalhart 
Michele Lynn CUmmlngs , Houston 
Brandon Paul Davis, Mesquite 
Jason Lee Davis, Big Spring 
Jessica Kate Day, Plano 
Kevin Mackenzie Diltz, Dallas 
Tony Michael Dlzona, Spring 
Colby Donaldson, Christoval 
Sandra May Dunlkoskl, Trophy Club 
(Cum Laude) 
Whitney Frendle, Albuquerque, NM 
David Scott Galey, Colorado City 
Michelle Anna Gar c ia, Lubbock 
Erica Denise Garza, San Antonio 
Laura Chris tine Gillman, Plano 
Nicole Kristine Gotsch, Kingwood 
Brent Lee Gu stafson, Humble 
Matthew Stephen Hamilton, Arlington 
WWJam Derrick Hamilton, Arlington 
Kathleen Renee Hicks, Odessa 
Tammy JW Hobdy, Canadian 
(Summa Cum Laude in Honor Studies) 
Lance Bond Hughes, Georgetown 
Adriane Ann Japhet, Abilene 
Christopher Winn Keeney, Arlington 
Jennifer Anne Kemper, Colleyville 
Alan Ray Livingston, Floydada 
Kerl Leigh Livingston, Tucumcari, NM 
Daniel Patrick Looney, Fort Worth 
Cindy Judean Mccurdy, Lubbock 
WIWam Chad McKown , Mesquite 
StephenJoe Mendiola, Grand Prairie 
Christopher Scott Mills, Waxahachie 
Matthew K. Moore, Flower Mound 
Keith Allan Moravlts, San Antonio 
Michael Earl Orr, Earth 
Steven Kenneth Osterloh, Grand Prairie 
Matth ew Patrick Patterso n ; AmariJlo 
Joseph Antezana Quinn, Zaragoza , Spain 
Arnaldo Ramirez, Ill, McAllen 
Franltle H. Ramirez, Monahans 
Amy Christine Richardson, San Angelo 
Randy WWJam Robertson, McKinney 
Brian Scott Roper, Abilene 
Nicole Genlne Royer , San Antonio 
StephanJe Ruth Schroeder, Plano 
Colby J arrett Shan non, Arlington 
Jack Wayman Shell, Jr. , San Antonio 
Kerl Deeann Shoemake, Littlefield 
J eremy Shad Stewart, Sweetwater 
(Cum Laude) 
Management Information Si... 
Management Informarion Srsru. 
Management Information Srsru. 
Management Information S!lfa& 
Management Information S)1f<m 
Management Information S\'llC& 
Management lnformarion si..., 
Management Informations,,.. 
Management Informations,,.. 
Management Informations,,.. 
Management Informations,,.. 
Management Information SJ>1<11 
Management Information Sj....,. 
Management Information SJ!l<Q 
Management Information Sf!l!ll 
Management Information Srll!os 
Management Information Sy~ems/l'l 
Management Information Stbl 
Management Information Stbl 
Management Information si,... 
Management Informttion SJ1f01 
Management Information~ 
lbltdrj 
Ma""'c 
Mailll'q 
Marlaii 
Mar~'°'I 
llarWj 
Marlttoj 
Mark<lij 
Mark~iqll~ 
M> rtr~ing/11 
llarl<lii 
Muhiii 
,\btldiJ 
IWltirt 
lladrili 
Mafltq 
Mlfl'"'1 
Marloij 
Markoq 
Marl'"°I 
Marlr.itj 
Maill1i! 
Mailoiri 
llailoiti 
llarhill 
llarloq 
Mailrirl 
Mlfloil 
Marlttill 
~brloiol 
Ma~r.itj 
Mai\Oill 
Nari<ti! 
Mlri<ti! 
)lalt<tq 
Malkt<ile<1~ 
IUJl<iil 
~ 
Ma.toil 
Mad;t1ill 
Marl<ill 
Marlcill 
MartClil 
Marl!Cli 
~Mtlill 
Mart<ill 
~brl<lie 
~bridie 
~ 
112it<ill 
!lait<OC 
II~ 
Mait<ill 
~brkflili 
Marl<tfi 
1fl!l!Cli 
Mart«ili 
Marl~ 
Marl~ 
,111~1'11 
Marldie 
Mart<i'! 
l(JJltli! 
Jddof•fSUSlnUS Administration (continued) 
ldilf[lllllle Stewart, Arlington 
J111110nd St. Pierre, Highland Village 
~,lllll Stricklin, Bedford 
!1111.lllD suouoers, Abilene 
Qrls10pber Brian Thom, El Paso 
1ir1AndldThomberry, Corpus Christi 
(ll!JTodd Vick, Pilot Point 
.... J)lliam Ward, Big Spring 
l/illllllellffWelk, Bedford 
bll'L1"Westergren, The Woodlands 
"3k J)o110elle Wllllams, Ozona 
ilfQCbrlltophcr Williams, Keller 
l'<bl<ISblwO Wiison, Lubbock 
11<tEdwanl Wolff, Perryton 
ii«! J.tt Wood, Allen 
l{pdEUzabeth Wylie, Corsicana 
11!1<• Bradley Brown, Odessa 
~ lyleJones, Levelland 
pillttlbt Lee, Plano 
)6!1Wayne Nolen, Wichita Falls 
roll.EGE OF EDUCATION 
ldt~rof Science In Education 
iM 1.orralac AJastuey, Lohn 
llbgna cum Laµde) 
)lciftrJ!llzabeth Allred, Abilene 
(tlo l>ude) 
!8<rlne Cisneros Andrade, Odessa 
lllom2 Cum Laude) 
laJChrlstlne Crutcher Andrews, Lubbock 
tloa Bdh Beard, Kermit 
lillgn• Cum Laude) 
r.artAeyTamara Boswell, Hurst 
llli!"' cum Laude) 
1""!.otCUtleberry, Kerrville 
~ Liude) 
lill!llsacatanla, Dallas 
lrio!D'Lyno Coleman, Meadow 
lnBrt.\un Davis, Abernathy 
llJ!llion Dewald, Lewisville 
!oloNllldle Bopper Dorman, O'Donnell 
liUtrly Ann Benson Doss, Lamesa 
!!bin• Cum Laude) 
°""1 Dawn Drake, Arlington 
frrlt Kathlyn Dudley, Lubbock 
l:uilaude) 
IEl<rlyNlcole Frederick, Sugarland 
llatlaa Laannc Freeman, Lubbock 
~ Kristloe Hansen, Albuquerque, NM 
..... Marie Harrb, Abilene 
lisaDJane Harris, Jayton 
lliptocld Henderson, Plainview 
lipnDeVaney Bermea, San Antonio 
ill!rDawn Franks Hoffman, Ft. Worth 
(., Laude) 
illdaCathleenJay, Austin 
Obp Cum Laude) 
~Gtyle Kllr<:her, Abilene 
!Con Laude) 
lirliht. lenneaster, Athens 
lliagna Cum Laude) 
illo lendta Kerr, Austin 
'IOina Cum Laude) ::i Ann lolb, Sioux Falls, SD 
ltlp Lane, Midland 
-. Cum Laude) 
~-~O<t Upc, Richardson 
.., Laude) 
""1ioA1tJandro Lopez, Lubbock 
loopJtaune Parr Lowry, Abilene 
kto Laude) 
5:tt!t Ilario Knight Luera·, St. Marys, PA ~ L Mont, Roswell, NM 
"""1 lllzab.th Morris, Plano 
~-- SaUle Morris, Dallas 
.;;:"'Cum Laude) 
. ~~Heinrich Norris, Ralls 
lie ude) 
~ l.nJJ O'Connor, Levelland 
tr.,!DJ. Cum Laude) 
~tot Parker, China Spring 
"1a l'trti, Laredo 
~ Mitlela Hoyle Price, Matador 
1'i. Ude) •lb!~• Roberts, Iowa Park 
um Laude) 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Markecing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Petroleum Land Management 
Petroleum Land Management 
Petroleum Land Management 
Petroleum Land Management 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidiscipliqary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
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Lori D'Ano Urb an !lodgers, Lubbock 
Ablgayle Lee Rose, Driscoll 
Karey Camille Salyer , Weatherford 
Susan Lorraine Penney Sandefur, Lubbock 
Unda K. Saunders, Lubbock 
Crystal Lynn Schmidt, Pflugerville 
Amy Jo Settlemire, Lubbock 
(Cum Laude) 
Valarie Dawn Akin Shreves, Big Spring 
(Cum Laude) 
Carrie Lynette Skinner, Katy 
Rebecca Frances Solomon, Hereford 
Marnie Spivey, Colorado City 
Stacey Jane Stroman, Midland 
(Magna Cum Laude) 
Anthony Jason Tacquard, Tomball 
Mathew Christopher Vcrctt. Ransom Canyon 
Shella Denise Ward, Midland 
(Cum Laude) 
}oy Louise Wiggins, San Antonio 
Brooke Anne Williams, Midland 
Vandra Lene Howe Wood, Ralls 
(Cum Laude) 
Holly Jude Woodburn, Andrews 
Elizabeth Carol Waldon Yearwood, Dallas 
Cicely Charmelle Youngblood, Houston 
(Magna Cum Laude) 
Belinda Jo Cargill, Brownfield 
(Cum Laude) 
David Uel Crosby, Lubbock 
Clayton Troy Martin, Big Spring 
Bradley John Neu, Gainsville 
Mande Nicole Henry Reeves, Hermleigh 
Colby Ray Sharp, Smyer 
Jason Edward Zona, El Paso 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Mulcidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Karen Ann Bradford Cooke, Wichita Falls 
Julie Lee Morrow, Wylie 
Office Systems Technology Administration 
Office Systems Technology Administration 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelor of Science In Chemical Engineering 
Steven !lay Aguirre, The Colony 
Brian Douglas Ashcraft , Sugar Land 
Amy Cathlyno Brown, Humble 
David Erin Clark, Midland 
}on D. Davis, Midland 
Joseph K. Downey, Amarillo 
(Magna Cum Laude) 
Todd Matthew Golden, Coppell 
Joo David Harper, Round Rock 
Lana Janette Hensley, Odessa 
Jeffery David Herr, Ft. Worth 
(Cum Laude) 
Vasa Kosadat 
Amrlsh Kumar Lal, New Delhi, INDIA 
Tammy Denise Pruitt Lander, Brownfield 
Jason Clinton Logan, Ft. Worth 
Amanda Jean Newkirk, New Braunfels 
Ullana H. Jlamlrez, El Paso 
Rene A. Rocha, Dallas 
James Lee Schulze, Jr., Goliad 
Brian Thomas Steed, Texarkana 
Thomas Shane Stroh, Lovington, NM 
Rebecca Lynn Troy, Odessa 
Jonathan Casey Turquette, O 'Fallon, IL 
Joseph Wayne Wallender, Odessa 
(Magna Cum Laude) 
Bachelor of Science In Clvll Engineering 
Patrick Michael Albritton, Austin 
Billy Joe Almaguer, Fairfield 
Robert Donald Armstrong, Jr., Midlothian 
Curtiss Kyle Bourne, Dura nt, OK 
Monty Franklin Brown, Wichita Falls 
Gonzalo Leonardo Cabrera Arispe, La Paz, BOLIVIA 
Dalys Mariela Castillero Moreno, Panama City, PANAMA 
Jost Enrique Col6n, San Juan, Puerto Rico 
Martin Covarrubias, Levelland 
Steven Miller Dodge, Amarillo 
Andrew Zane Edwards, Seagraves 
Nick Estakhrl, San Diego, CA 
Lee Matthew Halencak, Childress 
Michael David Lea, Lubbock 
Michael Brent Long, Lubbock 
Christian Leo Moorman, Kilgore 
J lll Judith Peters, Keller 
Robert Roland Pruitt, El Paso 
Bachelor of Science In Civil Engineering (continued) 
Matthew Merriman Robinson, Plano 
Michael Anthony Thomas, Pecos 
Joe Lynn Trammel, Childress 
Keith Wayne Walthall, Plano 
Aaron James Wheeler, Lubbock 
Bryan Allen Wilson, Farmers Branch 
(Cum Laude) 
Stephanie Wooten, Katy 
John Cory Zuerker, Lakewood, CO 
Bachelor of Science In Computer Science 
Mark Allen Adlr.lns, Canyon 
Brian Douglas Ashcraft, Sugar Land 
Richard lbal Bui, Amari llo 
Kevin Ashley Carlson, Ransom Canyon 
Hubert Martin Carpenter, Jr., Brownfield 
Denton Kyle Fell, Hurst 
Brandon Wayne Gamblin. San Antonio 
Bryan Christopher Gantz, Ho uston 
Rodrigo De Oliveira Gonzalez, Porto Alegre, BRAZIL 
Darin Scott Groves, Allen 
Tlgran Hayrapetyan 
Aslha Sameerah Henry, Ft. Wonh 
Masayo Higuchi, Nagoya, JAPAN 
(Cum Laude) 
James Darrick Ledbetter, Hendersonville, NC 
Chris Loyd Lovejoy, Lubbock 
Jeffrey Brian Maddux, Lubbock 
Erl.Ir. Lynn Momon, Allen 
Timothy Aaron Osmulslr.I, Big Spring 
(Cum Laude) 
Jasoo Duane Parker, Forsan 
Terrance Scott Porter, Levelland 
Joseph Michael Ray, Midland 
David Ray Robbins, El Paso 
Sco tt Hughes Robertson, Albuquerque, NM 
(Cum Laude) 
Daniel Lee Sanchez, Jr., Midland 
Raul Rene Valdez, Eagle Pass 
Bachelor of Science In Electrical Engineering 
Mark Allen Adkins, Canyon 
Karlen Seth Alexander, Lubbock 
Syed Allf Aftab All, Lahore, PAKISTAN 
lgmar Eloy Avendano-Prado, Cochabamba, BOLIVIA 
Colin Reaves Blair, Lake Jackson 
Scott Edward Carson, Midland 
Matthew L. Erhart, Plano 
Geoffrey Scott Everett, Odessa 
Kevin w. Foster, Anchorage, AK 
Michae l Wllllam Gerold, Austin 
Todd Chi Hyok Hong, Seoul, KOREA 
Timothy Edward Horne 
R. Craig Hugus, Amarillo 
(Cum Laude) 
Aaron Michael Lancour, Amarillo 
James Darrick Ledt;etter, Hendersonville, NC 
Bobby Dale Little, Brownfie ld 
Jeffrey Brian Maddux, Lubbock 
William Todd Pattdes, San Antonio 
Phlllp Anthony Simon, Jr., Nassau, BAHAMAS 
(Cum Laude) 
Chad Edward Tibor, Wichita Falls 
Chad Tate Young, Paris 
Bachelo r of Science In Engineering Phys ics 
Richard Craig Ham, Canyon 
Bachelor of Science In Engineering Technology-Constructio n Option 
Steven R. Cyrus, Artesia, NM 
Leon Nathaniel Davis, Jr., Levelland 
(Cum Laude) 
Wllllam Vincent Higgins, Perryton 
Keith Michael Lemaster, Plano 
Bachelor of Science In Engineering Technology-l!lectrlcal/Ekdnlcs Option 
Michael Wayne Carter, Eastland 
Darrell Lee Clark. Amarillo 
Tomokazu Kina, Okinawa City, Okinawa JAPAN 
Brooks O'Brie n Thornhill, Canton, OH 
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Bachelor of Science In Engineering Technology-Mechanical Option 
Scott Andrew Darby, Albuquerque, NM 
Timothy Rudy Herbrlch , Arlington 
(Magna Cum Laude) 
Robert Blair McGinnis , Bronte 
Nicholas Moody Miller, Amarillo 
Daylln Howard Mitchell, Wichilll Falls 
Jason Lyle Roddy, Monon 
Michael Allen Wilson, Abilene 
Bachelor of Science In Industrial Engineering 
Ken Yuk Chin, The Dalles, OR 
Matthew Robert James, Houston 
Mitchell Frederick Mahan, Amarillo 
Marcella Kay McCulloch, San Angelo 
Bachelor of Science In Mechanical Engineering 
Douglas Wayne Abbott, Big Spring 
Christophe r Scott Barret, Irving 
Ryan Tyler Beard, Seabrook 
(Cum Laude) 
Wllllam Wesley Brooks, Dumas 
Devin Lee Brown, Levelland 
Chris Allen Coss, Newark, OH 
Richard Lee Eddings, u, Littlefield 
Tony L. Fikes, Lubbock 
Shawn David Flre02a, Lubbock 
Jason C. Grogan, Euless 
John Hayden Henderson, Dallas 
John David Herrera, Las Cruces, NM 
Travis Wllllam Jackson, Lubbock 
(Cum Laude) 
James Patrick Lee, San Diego, CA 
(Magna Cum Laude) 
Penny A.one Phelps Lee, Irving 
Cameron Ralston Lewis, Spring 
Steven Haskel McCarley, Pampa 
Sam Lucero Montailez, Carlsbad, NM 
Joe Don Nevill, Tahoka 
Angela Linda Nugent, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Stephen Michael Nutt, Austin 
Robert Andrew Ott, Rockwall 
Steven Andrew Owens, San Angelo 
Brian Joseph Pustka, Victoria 
Karl W. Rose, Lubbock 
Abraham Sleiman Ab! Saab, Mexico City, MEXICO 
Gregory Wllllam Smith, Amarillo 
Paul Ritter Smith, Houston 
Stephen Alan Smith, LaPorte 
Bradley David Snyder , Dallas 
Behnam Valankhah, Midland 
Todd David Wallr.er, El Paso 
Bachelor of Science In Petroleum Enginee ring 
Oscar Thomas Fulfo rd, m. Canyon 
Jesus M. Hernandez, Houston 
Richard Eugene Lauderdale, Alvord 
(Magna Cum Laude) 
Billy Ray Pardue, Denver City 
(Cum Laude) 
John Scott Russell, Sonora 
Gregory Broc k Stephemon, Irving 
Michael llay Villalva, Seminole 
(Magna Cum Laude) 
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES 
Bachelor of Interior Design 
Robbie Sharece Faught, Denver City 
Jimmy Don Hunlr.aplller, Sunray 
Stacey Anne Skee n , Carlsbad , NM 
Amie Karen Stark, Plano 
Laurie Colleen Taylor, Dallas 
Heather Michelle Valentine, Arlington 
Marci Jea n Womble, Morse 
(Cum Laude ) 
-
~B:a~ch::;el:o~r~o~f~Sc~l~e~n~c~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----: 
Jennifer Louise Aldinger, Dallas Clothing, Textiles and Mete~ 
Theresa Christine Alexander, Lockhart Clothing, Textiles and Met< 
(Summa Cum Laude) ~ 
Eduvljen Rios Rodriguez Barton, Lubbock Clothing, Textiles and M 
Tiffany Lynn Marshall, Plainview Clothing, Textiles and M 
orofSden<e (continued) 
iDll5111lJn, Morton 
g11p1 cum Laude) 
jttrfd>b Baum, Plains 
Woalqu• Taylor, Austin 
,...Lfllll Bolen, Austin 
i:. 1.tude) 
jlbGl1kBurae"· Azle 
Olfl'CUm Laude) 
Ami CO!emall, Plano 
Cl<dJ&Dlamond, Trophy Club 
ilfl Fort~ Kingwood 
..,.lll<OkGembler, Knippa 
i-1.tude) 
!Jlaell Gl°"e, Colleyville 
suan Hieb, Hereford 
Alig Hudson, Addison 
i.Bee Jenks, Amarillo 
.,cum Laude) 
•All18Jobnaon, Lubbock 
lbt:ll cum Laude) 
..... ]ohll&ton, Big Spring 
llllttlyna Schwertner, Ballinger 
.. Laude) 
Lah Spencer, Odessa 
llOmCUmLaude) 
llllWoe Wilke, Lubbock 
l)o l.tude) 
lloltD. W'llkenon, Arlington 
!. 'fllllama, Pampa 
i.hPatri<la Adams, Dripping Springs 
llaltAanAauJrtt, Littlefield 
lllllmy'Wlley·Allen, Lubbock 
All Ames, Killeen 
AtmUoua.Dallas 
Wk! 5"e Baack, Lubbock 
lllJlmee Barber, Borger 
!lmbetb Barker, Watauga 
•lla l.tude) 
ltflla.1.Blsaldm, Lubbock 
Dawn Baaa, Seminole 
Mrr WI Bass, Eldorado 
lro i>ude) 
~candace Bellah, Dallas 
lai>ude) 
loiebtlitlne Bosb, Lubbock 
W,tya Burris, Plainview 
lildr.!oacaldwell, Duncanville 
latClamlJ, San Antonio 
~c..tro. Ralls 
l:iml>ude) 
•Jot<ph Chambers, Aspennont 
Otp eum Laude) 
i,i.lldtebaney, Eastland 
llllllloe Cbeatbeam, Granbury 
lli&na Cum Laude) 
.i.,AanCUlbert, Midland 
·::.llanl>aols, Houston 
...._ Dnu l>ffls, Houston 
-"11dcl 
·~'°"Daw.on, Dumas 
, ,... Cum Laude) 
; :~ Ubobttb DeCaduccl, Dallas 
·~Gall Denny, Carlsbad, NM 
... Laude) 
' ~U Dobton, Levelland 
· "'--· llarlt Dodson, Waco i:;"' Cum Laude) 
flia lorDonaicbon, Grand Prairie ~ ~ Ediols, Fulshear 
~ldwords. Dalhart 
.Ian !!Ider, San Antonio 
~ layEugle, Tahoka 
.... Sioartman-Etchlson, Levelland 
loo Ldab bans, Corpus Christi ~ hllig, Lubbock ~ Pecb~ Borger 
....... lane Penton, San Angelo 
·l'l:t i.!:;° Plaller, Plano 
•. llloo. Gonllner, Speannan 
·- Outoe Glbeon, Plainview 
...._ Gill, Plainview 
'"'laidc> ~Gray, Desoto 
Green, Midland 
ldottn Ream, Montgomery 
Clothing, Textiles and Merchandising 
Fa mily Financial Planning 
Family Financial Planning 
Food a nd Nutrition 
Food and Nutrition 
food and Nutrition 
Food and Nucrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food a nd Nurrition 
Food a nd Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food a nd Nutrition 
Food a nd Nutr ition 
Food and Nutrition 
Food a nd Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Food and Nutrition 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and f amily Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Stud ies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
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Matthew James Hiser, Dallas 
(Cum Laude) 
Jennifer Xapsen Hoffman, Houston 
(Summa Cum Laude) 
Kattn S. Homer, Brownfield 
(Summa Cum Laude) 
Cynthia Renee Hurst, Bedford 
Kim Becton·lvle, Idalou 
(Cum Laude) 
Christina Maria Jacob, Dallas 
(Cum Laude) 
David Gene Johnson, Highland Village 
(Magna Cum Laude) 
Vdlsha L Johnson, Lubbock 
Marci Dawn Jones, Cotton Center 
Kalherfne L}'!lll Kubler Kauffman, Whiteface 
lea Louise Kelley, Richardson 
Renee Michelle Kemp, Owasso, OK 
Christina Mlcbelle Kessler, Plano 
Michael D. Lacy, Lubbock 
Rebeca Ann Lang, Lubbock 
Leigh Ann Langford, Red Oak 
Usa Diane Lawson, Hurst 
Scott Robert Lee, Amarillo 
Jo LyDD< Luce, Lubbock 
Dana Alister Luedke, Arlington 
Patricia Shepard Mandrell, Hale Center 
(Summa Cum Laude) 
Esther Joy McCabe, Waxahachie 
Kristopher Justin Mlchaels, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Kelly Susann Mixon, )asper 
Usa Marie Moon, Round Rock 
John Roy Morris, Plano 
Tatyana G. Munyon, Austin 
Barbara Brooks Murray, McKinney 
David Lee Neal, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Meredith Allyson Neal, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Xatrina Tiffani Oltmanns, Granbury 
Kathleen Marie Panella, New Castle, PA 
(Magna Cum Laude) 
Elizabeth Stacy Panzer, Austin 
Sandy Lee Patterson, Marble Falls 
Erica Ann Pederson, Fort Worth 
(Magna Cum Laude) 
Trloty Nell Peek, Lubbock 
Angela Christine Perkins, Fort Wonh 
Stacy Suzanne Pine, Houston 
(Summa Cum Laude) 
Jane Margaret Reininger, San Antonio 
Honey Elizabeth Rentt, Plano 
Tracy Lynn Ricketts, Midland . 
Amy Elizabeth Rllc:y, Fort Wonh 
(Magna Cum Laude) 
Alayna Francine Brooks, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Raina Lynn Roden, Friona 
Kristen Marl Romig, Plano 
Alexandra Nicole Sherbert, Houston 
Stacey Ann Slblck, Spring 
Jennifer Michele Slingerland, Idalou 
Theresa A. Stephens, Lubbock 
Heather Sue Stover, Lubbock 
Luisa Lee Tam, Ruidoso, NM 
(Magna Cum Laude) 
Marcie Rolanda Tanner, Oakland , CA 
Kara Lee Thatcher, Southlake 
Carrie Lou Thornton, Houston 
Angela Gall Sellen Trammel, Bonham 
(Cum Laude) 
Imelda Trevino, Lubbock 
Staci Lynn von ROKDberg, Dallas 
Tammie Renae Walker, Lubbock 
(Cum Laude) 
Christy Diarule Walter, Sachse 
(Cum Laude) 
Tiffany J . Ward, LUbbock 
(Cum Laude) 
N'vember Nasba Webb, Lubbock 
Sara l!llzabetb Whaylen, Fort Wonh 
Jennifer Michele White, Denton 
(Cum Laude) 
Melissa Suzanne Wood, Albuquerque, NM 
Christy Lynne Wright, Lubbock 
(Magna Cum Laude) · 
Human Development and Family Studies 
Human Development and family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human ·Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studjes 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and .family Studies 
Human Development and Family Srudies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development a nd Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Human Development and Family Studies 
Bachelor of Science In Home Economics 
ca.ra A. Farkas, Southlake 
Holly Joelle Newsom, Dalhan 
(Magna Cum Laude) 
Dawn Lea wlllburn, Amarillo 
General Home Economics 
General Home Economics 
General Home Economics 
Bac helor of Science In 'Restaurant, Hotel and Jnslltullonal Management 
Kimberly Aponte Berlingeri, San Juan, Pueno Rico 
Cynthia Lynn Runde Bras, DaUas 
Lorin Ross Bray, Lubbock 
RuHeJi Clay camp, San Antonio 
David Michael campbdl, Plano 
Catty Busby Carnahan, San Antonio 
(Cum Laude) 
Angela Paul Cole, Lubbock 
Price Lincoln Dudley, Lubbock 
Shon Louie DuPree, Dallas 
Melissa Kay Este rleln, Fort Wonh 
Darbie Sue Ewing, Mineral Wells 
Luis Flores, Harlingen 
John E. Ga&chen, Jr., Lubbock 
Marianne Middleton Hendril<, Plano 
Hddl Rebecca Hodges, Midland 
Shdla Bethann Gabrldk: Holen, El Paso 
(Magna Cum Laude) 
Holly Ann Houck, Fon Worth 
Shawn Hurd, DaUas 
John Pau!Johnson, Garland 
Kelly Kay Knesek, Denton 
(Cum Laude) 
wllllam west Knobler, Dallas 
Brian Gerard Lasalne, Katy 
Soon.Hee Lee, Seoul, Korea 
Jesoe Ernest Loftll , Dumas 
Quinton Bradley McDaniel, Muenster 
Jerln McDowell, Grand Prairie 
Robert Bernard McMurray, Dallas 
Marci Miller, San Antonio 
Paige Elizabeth Morris, Midland 
Anaie Marie Nelson, Allington 
Daniel Rodgers Park, Hewitt 
Douglas Wade Potter, Albany 
Matto l!llzabeth Raa8ch, Sherman 
Nicholas Edward Rasslnler, Bellaire 
Kimberly Renae Reed, Pflugerville 
Barrett Charles Romero, Fon Wonh 
Daryl Dean siotyards, Odessa 
Marian Michelle Smlth, Plano 
Ricardo J. Torres, Chihuahua, Mexico 
Donna Gaye Vlnlng, Midland 
Mary Krista Wegehofl, Garland 
Laura Beth Wolf, Houston 
(Cum Laude) 
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ACADEMIC DRESS AND PROCESSION 
llte wearing of academic dress at commencement dates from the early history of the oldest universities 
somewhere in the twelfth or thirteenth century. Since educated people were almost always of the 
clergy, the black gown is somewhat of an adaptation of the cope, a mantle of silk or other doth worn by 
church dignitaries in processions and on other occasions. The long gown and cowl (similar to the 
academic hood of today) were worn by priests and monks for wannth in the cold medieval buildings. 
1nthe early centuries, a great diversity of color and style of cap, gown, and hood appeared in different 
universities of Europe. The European custom of wearing academic dress was later introduced at Ameri-
. can colleges. Not until after 1895 was a uniform academic code of dress adopted by most colleges and 
universities in the United States. Today, the black robe, hood, and cap are worn at most institutions of 
higher learning. 
• 
Tue gown is cut differently for the bachelor's, master's, and doctor's degrees. Usually the bachelor's 
robe has long pointed sleeves; the master's has closed sleeves, square at the end with a slit at the elbow; 
!he doctor's is faced with velvet and has round open sleeves with three bars of velvet. 
The doctor's hood has side panels and is slightly longer than the one worn for the master's degree. The 
rolor used in the velvet border of the hood indicates the field of study. The velvet border is widest on 
!he doctor's hood. The colors of the lining of the hood indicate the college or university that conferred 
!he degree. For example, those who have received advanced degrees from Texas Tech University wear 
llOods lined with red. 
• 
The Oxford-the so-called mortarboard-is black and has a long tassel fastened to the center. The tassel 
. ~ usually worn pendant over the left front of the cap. Different colored tassels are often worn on the 
oochelor's and master's caps to indicate the type of degree. The tassel on the cap of the doctor's candi-
Oa!e, except for professional degrees, is either gold or black. 
f.andidates for the undergraduate degree wm wear the tassel on the right side of the cap at commence-
. . ment. After the degrees have been conferred, baccalaureate degree recipients will tum the tassel to the 
kft side of the cap, thus showing tliat they are now graduates . 
• 
Ail candidates who wear the red cord are honor students who possess a minimum 3.50 grade avernge and 
will graduate Cum Laude,. Magna Cum La'Ude, or Summa Cum La'Ude. Texas Tech University has four 
university-wide honoraries: Golden Key, Mortar Board, Omicron Delta Kappa, and Phi Kappa Phi. candidates 
Wearing the red and black coeds and black and silver medallions are Honors Srudies graduates. 
The following is a list of colors established by the Intercollegiate Code to represent the different dep'drtmems 
of learning. 
Mai7.e ·•·· ·•· •.•.•.•....••.... Agriculture 
· &ue-Violet.. ............ Architecture 
White 
··· ··· ................ Arts, Letters 
and Humanities 
Drab ·····Business Adminisuation 
. !Bae • Qip ...... •• ••·• ..•.•....•....•••• Denustry 
~~:;················-· Ec~cs 
0tan ···········-······· Education 
. iro ge ········ ······· ..... Engineering 
'Nil ···•·••••••• •••·•••••••••• Fine Arts 
Russet ......... ................... Forestry Dark Blue .................. Philosophy 
Maroon ............. Human Sciences Sage Green .. ..........• ....... Physical 
Crimson .................... Journalism F.ducation 
Purple ................................ ... law 
Lemon ................ LJ:brary Science 
Peacock Blue ................... Public 
Administr.ltion 
Green ........................... Medicine Salmon Pink .......... Public HeaJdJ 
Pink ................................... Music Gold-Yellow ................... Science 
Apricot ........................... Nursing 
Silver Gray ....... Oratory (Speech) 
Olive Green ................. Pharmacy 
Citron ...................... Social Work 
Scarlet ....... Theology or Ditvin:ity 
Gray·············· v eterinaty Scicnce 
